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Baldosas de alto y b^p^relteYep^a ornamenta* 
ción, imitaciones á mármo'ies; _ ‘ ■ ' '
Fabri^aoiútt de toda clase,deí^objetos de piedra
irtificial f ' i
Depósito de cementoportíand y cales nidráuli;
^fefecWiétída'ai pübfeo'tió cónfu¥da mís'art¿ 
culos patentados,con votrds Imitaciones Hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan muchp
en belíeza, éál'tdád y cóldrî ^̂  ̂  ̂  ̂ ' |
¡BípdsiGidnt MaVquéf de Lirios, 12; 
PáificaííPüertO) 2, ALAQAí
Pértido de ÜnlÓn Republicana: .
'H 'Bi&Eests*és' v é r ‘i*@Íigiosaar>ios
Ultimados todos los detalles para la celebra-
nacidas, se peleen por la hegemonía, con- de ocho ádiez^ de la noches 
suníléháO en esta tíicha, los bríos, alieníos .Séptimo distrito: c a l le .d e ^  
de Mosáicos hidráulicas tftiis ánHguaiy energías que lu mañana á ochó
odalucía y de mayor exportación .  O ^ tS ^ ls tr i to :  calle de M
D E =  5 Siempre digo la verdad, o por lo me- y-Pasillo de Santo Dómingó, , náín< 28, dé
nos aquello que eqtmndq es la vmdad. la nueve de-la mañana á ocho de ta noche.' 
dije á los Conservadores desdé el Senado, j Hoveno distrito: calles da Pávia número 25 
cuapdo qstqban eh,,ej poder, y no me pesa, í y San Jádrito, nújaero 11, de üná dé la tardé'á 
á pesar d é la s  pei^éeélíciones y amarguras, nqeve dé la boche. .
que ello me ocasionó; la diré á los liberales : Décimo distrito': calle de Mina, .número % 
sip  a,mbpgps, én  él . JHÓme.nto. ,q.Ué ■ juzgue (barrio dél.Bulto), de siete ;á ocho, de la tiqche; 
ó'bbrWéo y hécésárfoV^oy, comó^iem^^^ y  calle de.Galaírava^ número 6 . (barrió de .la 
la digo á los republicanos, sin preocupar‘‘^̂ ®l'̂ f®̂ > ^
'mé de las copsécuencias que ello, con rela­
ción á mi' persona, pueda traer, para ad­
vertirles que siguen falsa ruta, que se ex- 
aVían-,)y que,': pemistíéndO ieri* él "camino 
rendidPi -:PO’llegqrán, jamAs al término 
dq! Viaje. iOjaiá me equivoque!
jOlv0 ense, püés^ | 0 í. ahora^ di^rencias 
dockiCálea, séctíádá con ireiá’cióh. á la ^
República, la 'democracia y lá"libqríad, retén-déla Asamblea 'provinélul'qúé ésta ,Gomi- 
éóncéptos iffiMáméMaléa, éoastitiÉÍVo de Uión organizadora'convocó por su circular de 
titiéslro crédo -común: depónganse asp ira -; 22 de Octubré pró5dmo pasado, cúmplenós-ha- 
Cfones, perfectamente explicables'yl citas, Ic e rp ^ lié o t^ ^  s ^  verifiearáuéh
de-^r;re.eopqcída§.^saíiv.0 éha,-, pi0  brandóse la, inaugural el domingo- 11 de-Dí- 
HSí^^t^.^T‘ltó!9 'h ^ /q H e  corr^ ^liciérnbredeJ9íÓ alaguna de ja  tarde.
^é/CcrhSfal1rtehTenfe ttra&|S po-1 Formarán parte de Ja Asamblea, teniendo de-
pulirfés, abudlénSó, 'po r -putó idealIsmo, á j recho á iníérvenir en las deliberaciones: 
los ratíínsj a1a*3 ñiffiifésíacibüésir'á Ip 1 ,° Los conceja!e8y ex*concejales, diputa-
micíos y allí 4 onde sedas llAma; organíce-¡ dos y ex-diputados provinciales, diputados y 
se la üííióh R é p a b l ^  modo más | ex-dipuíados á Cortes republicanos de la pro-
p e f f^ c rq ú e 'te a  posible, en toda-España;; vintía,> asi com^ partido en
^ o r e o  república-
mQŜ  ,qué,se CQiTe&pô ^̂ ^̂ ^̂  antes y Los de la provincia. ^
^pspúes de la  írahsfbrmación _ del fí^im en, j  3 0 ’ Los, présidéntes de Comités y Círculos 
pean prenda ségura ;d¿:que, cüaníq !Se or-1 republicanos de la provincia y los de las e'xtin- 
dpne por la ■ representación  ̂central, será ■ guidas Juntas de Unión Republicana local. 
pj>íáe¿iáo:y.‘ffb.sofü0ffiente .éjecu-íjidó; for^ 4.° Cinco delegados ó representantes ele- 
H ^ese-un  iprograma com'úm, p a rae l perfo- gidos en cada uno de los diez distritos del tér- 
b  provisional, que séa .garantía,.de que-.-i miRo municipal de Málaga por k s  -respecĤ ^̂ ^̂  
b s d e  la restauraefón de l l  RepÚblica, has- Comtsionés organizadoras y los deje |^ps,ó  re*
fQdmmtiySñíts,,inipéía^a en E ipanm no la ^
|msjón,,^Fcápttbíro,--;ó3ararb^^^^ -  ̂ .
Umt^lmiéh dé dérépjio;^^ 'Ú ibiO.:|ratifí- 
quéldVií^éclláhdaisd Sígnifitácidn .y^lcan
I ya» gracias á la fuerte corriente reformadora 
I que arrastra hacia el mejoramiento á las socie- 
I dades, los males se han iñitigádo, aunque su 
I désaparidón total todos 'consíderán qué sérá ■ 
I imposible en largo tiempo. Pero de vez en 
I cuando.Todávía'nos asombran y nos irritan las 
trágicas evocaciones hechas ..por hombres dé 
1 córazón> cuyo optimismo relativo turbárah0 é- 
¡ mentías tremendas de explotaciones vités. í 
i El buen burgués diputado, un poco escépti- 
• co, convencido de que si es cierto qüe Paílgloss 
Tno tuvo razón, también io es que no se debe 
i  extremar las censura?, ha dicho estupefacto 
[ que los niñós'de doce años trabajan doce horas 
[diarias, humanos topos, á cuatrocieníos metros 
idebqjo de íjAfra- Y  una visión-apocalíptica de 
sociales venganzas le ha. desíurabradQ, y suá 
ojos se han cerrado con miedo y en su'condené 
cía ha penetrado, como una .: saeta, el remor-di- 
mieñío inconíesable que engendra las grandes 
turbaciones.
'
Tardes de Abril y Adayo es la última de las poe­
sías que integran lá prihiera patte'^dé su libro, con­
cebido en él año 1886, y en la siguiente página 
aparece el 'poema romántico Cantiga' del buen 
amor, que salva un lapso de tiempo de casi Gínco ’ 
lustros, puesto que la Cántiga está escrita él 909¿
Retroceded leyendo Aúna desconocida, Toda-̂  
vía, Palabras de adiós. Mis ansias, etc., hasta 
encontrar dos sonetos con que comienza el libro,' 
titulados: ¡Ella!, y ' Nube de ramno, compuestos 
en el año 1882.
Yo creo que el poeta, hoy. día, desde la cima 
tan alta adondé se eléVó su hdiiibfé literario, pu­
diera digirifiíos todas esas exquisitas composiclo-l 
nes, con fecha muy reciente; Tales son la fluidez: 
de su forma, la precisión de sus figuras, la sentí-- 
Hez de sus rimas, la intensidad de su esencia; ?
Pasad repentinamente á las Trovas, q ié seg 
pueden considerar cómo iás- últimas prodúcciónes’ 
del poeta, y en ellas vibra una íiÓta tatt fresca, tan 
lozana, tan juvenil, que no permite adivinar el es-̂  
pació de tiempo inmenso- en la vida del hombre— 
que separa á estas trovas de los primeros versos 
de su libro. . ■: í
Seguid, séguid léyendp con la devoción que yó
Muchas redenciones han pasado f¡norf§cq, Móitasi
tierra y sobré la .Triste humanidad que érí ell? ¡f gn Jdím
i W l i l B i
que á I S S  de s S ^ d S  l e i a b r ^  u m b ^H b Fque, a cosía ae sus yiaas, le. aprqn lumpas^i Ifegag notas sutiles arraneadas á las cuerdás^e un
.ganíescas. Y alospatses civihzados han acaba- arpa,por .Ibs dedos.de-un ángel.. :
con ,;ia trata. Ya Francia é Inglaterra, al \ Son Jas últimas estrofas amorosas dé FeniáiA 
avanzar sobre c continente-negro, dicen qui'b dez Shaw tan sobrehumanas, que alcanzan ese 
quieren extinguh ’ í’, esclavitud. . i grado inconiprensibJe de intagibiiidad,. donde él
Pero todavía, amig-ps, hay .niños que bajan á I amor debió tener su origen como fuente de todo 
l^s zd^fards\\c\\\Áms y á las minas éspálíPlas,!j® divino, de todo lo sublitiie...
'niños que nrj saben lo'que es érhalag’o, Ai él 
beso, ni el juguete, niños que todas las máfla-
He aquí lá notabjlí_sj.ma y-paijriqticá. 
ta, digrg dé-urí g rá rip é n ^ d í^  y de^Jin Bneii 
repu'&jicano, que nuestro .i}usjr.e y/0 ^ id í) 
amigo el 'd ip ü tád ^ á  'Qórté& j 0 r 
dirige af Presidente de. la .Asambíea Miibú- 
fípd fiéptiblicana, de MadfM?* -  
í  «Querido amigó y cofr^igioriáfio: Céíé- 
Iro la labor de la A^amólea de su digna 
presidencia, y, .singularmente, el acuerdo 
d'Mniciar y-procurar la réorganizaeión, en 
teda ‘ España, de la  Uríión 'Républicana: 
puedo tributar y exteriorizar este aplauso, 
en razón á  quq ninguna parte he tenido en
¿.obra.’ ■' , >' - ' i  \ /
La Unión Répiibliéaha es, á m r juicio, 
tan indispensable, eprno que ponsidero qué, 
de no reórganiizárse inmediatamente, qu i­
zá sea lo -m ás prudente y  digno aban­
donar, por ahora, él ¿ampo á nuestros éné- 
migos. Sin unión, podremos» no por fflérir 
tos propios, sino por la exuberancia de vi­
da <fe los elementos republicanos, sacar, 
como hqsta aquí, dip.utado_s,_ áeriadpresjy  
concejales, ejercer defoposidón de S. M., 
alardear de fuerza, -favorecer .á eorreligió- 
narios y amigos, y pavonearnos con triun­
fos tan superficiales y transitprios^omo es­
tériles; mas, acreditarnos como gobernap-' 
tes, inspirar confianza A las qláses neu tras: 
y á las que disponen dé elementos econó-J 
micos y de otra Indcjle, ganar la voluntad 
iel país, traer la República, y  regenerar "á 
Ispafía, e s tp ,q i so ñ a rlo ., ,
Fddrá suceder, y probablente sucederá, 
quK, .por necesidades d e  la vida nacional ,^ó 
pwHh acc^dénfe cXialquiéra, nos sorprenda 
!a caMa 40. régimen: de ocurrir esto, s p  
c í̂ar hokóíii'ós debidamente organízados^y 
preparados, mucho m'e-Temo que no será 
la República, sino una situación anárquica,
la llamada á recogerda.herencia. _ ' 
Como no quiere» pues no lo estimo se­
ño, ni desempeñar el papel de pposicion 
de S. M., ni dar lugar á que, en tiempo al­
guno, ipueda achacárseme haber antepues­
to’mis conveniencias personales á-loSiinte- 
reses delpártido, ni correr'la.contingencia 
de contribuir, por omisión, á ^qiie sobren 
Vénga algo que agrave. la situación de! 
país, en .vez de niejorarla; declaTO que, d® 
no orgaitÍEdfse, -en la medidatde Jo ració-
fiá's, cuando asoma él sol, sé hunden eunégros 
%ujerqs profundQs y s’ólolos abándonan edan- 
do füéVá. sóbre la sdperficié de1á tíerfa, liega 
la'noché, ésá noche qué les éúvufelve éh 'lás ti­
nieblas de la mina, todos los días de su exis­
tencia iñíserablé... '
' P ábián Vidal 
Madrid ' ;
aiaáteÉgfawaiaBEB3EaEsae3KgsBtaia»̂ ^
Como indiqué al cortiieiizo de estás líneas, bien 
sé que no he -logrado reflejar, débíímente. siquie: 
ra, la esencia suprábeUá .dé Eiamor y mis aino- 
re5,: porque es órduo.problema exteriorizar con la 
pluma las sensaciones todas que experimenta'el, 
álraaj á medida que avanzan los ojos, devorándo­
los vérsos de este nuevb libro que enriqueeé la 
poé'siá ibérica. ' <.
' ' 'LUlsiClMSBONERO. ¡
_ A las once de lá mañana de ayer, tuvo lugar
Una comisión del Directorio de As f ®h el ééraentério de San Miguel'la ii^úmatíób' 
nal, ños manifiesta, á fia de que. se haga; pú- | del cadáver.de la r^espetabíe séñora doña Fídé-' 
biieo, éí mlótivó por que hubo dé áüspénderse| ló'Ramó3 Gartía,'esposa defiiíesíre partieulár 
él sobado la elección dé-vocalés'propiétáribs y lumigo él éxprésideuíe de la Diputáción prqvjfi- 
'súplerites para la Jiihía local dé Reformas So-1 cía), don Enrique ̂ R«mos Rodríguez. ,
cíales. I 'A-tan tristé-ácíto-ácudieron numerosos ami-
A poco de comenzado el acto y cúaiidó había jgcs'dfe lá distinguida fámiiia doliente, eptre los., 
dádo jíriricipip la ybíación, se presentaron va-icuáles'recjrdamos á los siguientes: 
rios t.ccips qiíe proíéstaron por qué la convo-| Don Enrique Vázquez, don Manuel'Naranjb, 
catoríá para el Hilsmó nO se'había hecho en la f úoa Benito Ortega Muñoz, don Salvador Rúíz 
formaTeglámentana. rRuiz, don Rafael Ruiz Valle, don-Antonio Gar-
E1 presidente, en vista de esta protesta y leía, don'Emilio y .don Bernardo Jiméñézi.dbn 
siendo él uno de los que figuraban en candida- ! José García Guerrero, don Quilléfmo López 
tura por la clase patronal, juzgó un deber de Lara, don Mantel Trujjlló Lista, don Juan Be-
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fróviñciüs: 4 pesetas trim e^r§  
Númeo í ueUo 5 céntimos
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Ofiema-s: R aza Constitución, nJia 42
A'uíoriá®doporIa Comisaría de Seguros, feaha 22 Febrero 1910
Qoiitisíóo provincial
A las tres de la tarde celebró ayer sesión este 
^ganisffió, bajo la présidenciá del señor Navarro
Después de leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior, se adoptaron los siguientes acuer­
dos: ' , -
Aprobar el inforhíe proponiendo el apremio con­
tra los Ayuntamientos de la provincia, por débitois 
de contingente del 4.“ trimestre de 1910,
Quedar conforme con el informe proponiendo 
se aperciba con multa á los alcaldes de Casaber- 
raeja. Carratraca y Benadalid, por no remitir lá 
certificación .deingresos que se les tiene reda­
mada, . '
O0ehár el jhgrésp en iá Gasa Central de Ex­
pósitos dé los niños Francisco Márquez González 
y Magdalena Naranjo'Campos.
Aprobar el informe proponiendo se realice el 
pago-.de los krechbs reales y transmisión de bi¿- 
y^ifíear Ja inscripción de las fincas in-, 
cautádas ,á los concejales del Ayuntamiento de 
Igualejá, rdeclarados responsábles por débitos dé 
coñ‘tÍbéénte'dell.^y2:*;trimestresd.eT909. ■ . ',  
Se dá léqtura á un ofíciodél Delegado ádminié- 
trátiv® tffeiós estableéimientbs benéficos de Ran­
da; y á oteo del «rretídatario del Cortijo de San 
Juan de Dios, de djchaclttdad sobre el Inminente 
e8í»do;devrnina enqüe halla la casa del menciona- 
do.c^ftíjo.
Acuérdase realizar las reparaciones necesarias, 
con cargo á la cantidad que resta del presupuesto 
de este año, teniéndose en cuérrta para que sea 
baja al terminar las obras.
Pasar á informe deja Junta municipal de Are­
nas, la reclámatíón-tfedbh Manuel Cuadro Pe- 
láez, vecino de aquella villa, contra su inclusión 
en.Tos repartos de^árbitrios de-Archez, en los años 
1906á 1911.
AproharJa.,cue.nta remitida por el señor arqui­
tecto provihcíál dé’'láá'Obras de reparación verifi» 
cadas en-los-días =del 31 dé ©ctubre último al TG 
del actual, en los tejados, del Hospital provincial, 
iraportantejqn; junto 343‘62-pesetas ,
, Quedar é¿er^o:.,dé lá real orden confirmando 
,'eracuerdo deteste orgániáího que declaró válida 
Ja proclamación de concejales del 5 de Diciembre 
'últinw’,;de.Gári:¿íiraea.; ! . ‘, 
i A p i ’qb?*; el pliego ;de condiciones-de Ja subasta 
rdel suministro de.víverés d'el Hospital próvinciál 
Té-Mavbfella, duránteabs años 1911, 1912 y 1913, y 
designarv para que aáista ál'ácto, al diputado se­
ñor Medina^,:
Q u ^ar,enterado ide upa^earta de don José Ra­
imado González, dando |a&.grá,cia.s por el acuerdo 
Ábe áe adoptó cOn motivo delfaúecimiénío de su 
hijO dOn-Mlguél. -
_ FJnatóiéñtejSe acordó que co.ríste en acta.el sen­
timiento de la corporación, por el fállecimienío de 
la señora del .diputado señor Ramos Rodríguez, 
ieyantándose'la sesión, ■ para que la Comisión en 
pleno- paéafa al domicilio dé dicho señor, á testi­
moniarle el pésame,
;cé,'’!á:áliánzarrépúbJicaK^ fén-
eake Ja ■s.e^:ürI4ad dé gué,.;hé^^  ̂ esto»
íGon ítjueña .ypijírjtad: será obra ;do po­
icos ̂ m qseiila-S púbiic^  .ért -ínues-
HfQ>paíSi.íHÍs,Ef|Íil(ii.é^^ cabe»; |lúo .on 
IRorlijgal, ^ett.',ceitdieioR@.s'. | e . éstabinoao 
Tonrpteta;: l ’-r'f.L- - "■ ,
: 5 ^líGgraEánitktedes su .jioWeiplopósito de 
itinir á todos los repub!icarios?:J>e ^ rn e n -
itp, ió''dudó. *iM:as :no 'hay sque
delicadeza dar^pór terminádaia votación sus­
pendiendo el acto, como así se hizo.
Parece ser que el D irecíorio 4e La Regio­
nal dMúxx'k en la pr^xiniá reüriióh de la Socie- 
dad.que se celebrará él miércoles.
de Lanjarón
5.“ Los presidentes de las sociedades obre­
ras adheridas al partido republicano ó aquel 
de sus socios quejas mismas designen.
;En caso de ehferni-edad de los delegados 
dé ios pueblos* ó causa jusíTfíéádá que léS inipi- 
dan.aísi.síir,,ppdKán'toraaf-parteen Ja. Asamblea 
los correligionarios en quienes aquéüos dele- 
guen. ■ ' '  ' •
Las actas de elección de representantes pa­
rada AsamiHeá-se remitirán hasta el día 8 de 
Diciembre próximo á don Enrique Gáracúef Sa­
linas, Secretario de la Comisión organizadora 
de Unión Republicana, calle de Moreno Mazón 
número 13.
Itiüesfíí0'*4^i#r'ía-nada tíe-'eKfraño, l¿iué ta l| La entrada en el local de la Asamblea será 
S r¿p ó s# b ^é  V ie r a 'c e r ó « ó  ‘por eb éxito, i mediante tarj^as de idenHfm^ión que sera-
i L W d é  la. ée.6ttraci6«:d^^^^
genera!, cuya convocatoria se anuncia. Diciembre, dé ocho á diez de íá noche.
Es muy posible que los elementos suei-j jviálaga-22'-de'Mo.vieinbre de 19Í0.—Peí/ro 
tos ó no"afiliados á  agrupación alguna, q ú e ^  A rm asa-Redro-G ém ez ChaLv—Eduar- 
acudirán á  la anencionada Asamblea, resul- \£o Gómez Olalla.-rJosé Gintora.—Stlverio 
ten lo suficientemente numerosos é impor-1 R aíz AJartínez.—Enrique CaroeueiSalinas, 
íantes, para constituir él mayor núcleo déli 
republicanismo español, con una fuerza dej 
tracción M , que, unida al estado de opi­
nión de las masas populares, decidan á los 
partidos hoy existentes, ó á algunos qe.
ellos, á incorporarse á aquél núcleo: ¡quién* , ^
sabe lo Que puede surgir, de una Asam- ; ,.Dos ■dípi tados, uttamonárqaico y otrorepu*
•btól fcOnVocadrS buena fe; y guiada por, Kieanp se han ocupado en etCongvpso. uno de 
D ip  „  a »„ LofHal ■ [estos días, délo que oGurreen las minas de
, el amor á ¿  f . I . f p ^ i k c s  i-Sltírra Atmágr^ han djeho, son em-
Para cuanto intenten, cct Ipteadoaen ellas desdichadas criaüiritas de diez
' á-catorce añosv-que'trebajaTi encerradas, en en-lase-' 
dé
nal y posible, la Dnión Republicana én ‘tp- L,Q^taj. con mi modesto concurso, en 
da España y prqcisarse'Cl sentido_y ^icah- rje que mi persona, ,no habrá^ e
fcede la. QojiiuncTÓn, ó mejor, alianza s ser obstáculo para nada, ni para nadie, 
pubítcano-s’ó’dalista, que creo , ,necesaria, j pues" hasta donde mi dignidad y conciencia
des pó |iblés, y
nadáméiííe y con los brazos cru.zodqs, á* q.-
licanos aprendan á disaplutaT)  ̂ ' juÁN Sol y-Gjítega.
deseen inscribirse 
en él censo repubiicg.no déberán acudir á .los
éstó, esperar Tesig-1 Se reitera de ústéd aféctfsimo amigo y
b. s. m,,
.quejes repub cl lift  
jas {ijfihltas fuerzasiCon q,ue cuentan, y  á | 
japróvechar {,a sirñpaíía con que e| jiáís l;os | 
inlré,ji'.^e 4éP,j4nn é. salvar y  díghifiéár á j.
España, medíante una política de conjun- - 
to,Gonvetiiéntey:.pfáéttea. - . ¡ , »• ?
Extrañará:á, muchos -esta’ actitud y ien- \ 
m p ;  ni em pleaba ebiUtimo, ni P f f . J e " „ t [ o s T o ( ¡ c ^
l^ l i j jH ie ra , si las fuerzas republicai^Sf qij-cuJo Republicano, calle:
fttirah jjdeas, §\ ambiente adverso, y^*'ús- ; Salinas, número 1, de ocho á diez de ia no- 
P éT (^ i> é^q  » p i s :  más éuahdo^E
^aagonizav ó p O C O -iíi^ S ,'^  ilUé^tra so- segundo distrito: Círculo republicano, Mlle 
.Ci^Qd-ljide, con ansias, una transforma- qe Salinas, número 1, de ocho y media á diez
nü„.ero,í5vde.o*.4 d.ea^e
fiaran íá ruiria de lá situadÓH. creada el i 1 1 distrito: Centro Instructivo de Obre-
. ¿«Febrero de .ISTa, y e n  los-errores Repübiicanos, cálle de Alonso Benítez nú-
•¡i les han sumido en : la - impotencia, durante |  ̂ ¿ ¿e la noche.
[treinta y cinco años, .se dividan, ,subdivi-j Quinto distrito: Círculo repttblicano,.cálle de 
fracciofien ,y pulvericen ante el ene-[salina?„n,úmero 1 , de ocho y media á diez. 
Piig-Q,. á pretexto/de,calif-icátiyos, ejue, á la Seyto distrito: Centro Republicano In^ructi- 
jPres^Onte. -jn^a.>signifi^^^ .̂ y p o r : el vo Óbrero,-̂  ̂Carrera dé Gapuchinbs, nuim_5-, 
gusto de cPfíarnea^ttpaciOíi^SüÉjltótflinaTjez.dé diez de la mañana á cuatro déla  tarde; y
■ i '
. o n i n b ^ : U j m m m . :  '
a  a w  ¡f «h awru
ta lI f í l i lE ili)
Si .árdua es la ' tarea de escribir la crítica 
de úna obra deforme—porque ápúrttar errores 
siempre será enojoso á ia pluma más hábil—no 
esiíienos complicado el problema de reflejar las 
impresiones todas que experimenta el alma á̂ me- 
dida que a-yanzan los pjos.devprando los versos 
del nuevo libro [que enriquece Ja poesía ibérica: 
E l amor y mis'dmp'reS dp ; .Cártos'Fernández 
Shaw. ‘ ' ■ ,
Su autor, acaso sin saberlo, nos presenta una' 
obra interesante-^ en extremo yen extremo bellí­
sima; pero no sólo interesante por la calidad de 
sus-versos, piempre exquisitos, ui p.pr sus. imá- 
gcnca nunca Wdááas, «i pór SUS pensamientos 
de irifensa Vibrátíóñ ó intensa dulzura, hó: apárte 
las peculiares-beilezás, típicas, genéricas, de su 
pluma fecishda, es^su reGiente libro úna joya riquí­
sima en la GÚaí ríos éxpone el autor sus albores 
poéticos ,
Pero no son albores.
■ Es Ja luz toda, inmensa, de su pródiga- musa 
que se elevó de súbdito á su cénit brillante; 
patentizándose con esto la existencia de! espírtú 
que á veces se emancipa de lá carne y sé adelanta 
por no seguir con ella paso á paso su desarrollo 
iento. ;
De esta manera se descubre el nqmen. poético 
de Fernández Sháw en sus priméroúvuelos lite­
rarios, manera prodigiosa íéservada so'amente 
álos genios. ** * .
¡ Si ese! talento cualidad primordial para con­
sagrar nuestras ' facultades intéléctuales á cual­
quier ramo de la- ciencia ó del arte, no es élla 
aptitud que más altos grados alcanza, y á veces 
se derrámará.iñ:fec|indo; por no encontrar el cauce’ 
que pueda conducirle, sobre terreno fétíil Por 
eso es tan distinto el talento del gen’o, porque 
éste siempre es fecundante porque éste no re­
quiere cauces conductores de sus inspiracioriós- 
nativas y se eticamina injpetuoso, inconsciente, 
adivino, impulsivo hátía esas cumbres altas inác- 
cesibiespara todos'aquellos que alarte se lanza­
ron sin las alas del genio - 
Un cerebro equilibrado, up cerebro robusto, 
cuybs procesos'psiquícos se desarrollen normales, 
puede. encerrar, 'indiestionabJemente,! el tálénto 
capaz de penetrar lo? secretos dé la ciencia, y;del 
arte,',y esa facultad intelectual se extiende en
charcadas, galerías, á cnaírocientós metros de. 
proftthdidá'd'.' Y' éstos iáfélices' niños-gánan jor- 
BalesJrrjsorips, y po comen nunca carne, y yi- 
vén süjéibs *'á áhá ésóíáxJtüdj'qué r^éuerda la 
v(X)ndiqión ttiisérrhná; de los .tniiehachós que«íra- 
bajan en las de Sicilia,
“H ■
íÉn b1éno tígto XX!
Estos cr.ítne.nes e3tup,endos,descDnocÍdo8 pa­
ra la mayoría'y cüyo'i^lato hecho en la prensa 
ó^n ei Parlamento, nos^sajla á los ojos inespe- 
fadauíénte, como una acusación lanzada contra
todos los hombres, demuestran que apenas si 1 proporciones-incalculables éntre todos Ipgseres 
lia comenzado la verdadera revolución perfec- que habitamos eíjnmenso, esferoide de lá liprra;, 
íiya dé la húmanidád. psro la naturaleza ‘dél gehió, en su éslricía acépí
Cuando Eanelli vino á España á organizar á! ¿iÓn de la palabra, es eosa müy distmía.muycom- 
los'írébajadores en ..secciones de la célebre es una singularidad morbosa impenetrable,lisbÍflhfldep'ítaqí»sHtivi(-í»fipa hian Juna exaltación de las funcionescerebralesordi-ternaesona!, haojaba de estas esc aviíuqes bJan-; ljgj..gg  ̂ yjja hipertrofia de . tales, ó cuales 
cas que se extendían por todo ei .mundo «ivili-j g^nglionares. Algo.,, en suma, que tiene
ado. _ afinidades sobrehunianas, que delira, que sueña
Con sú inéloso acento italiano acumulaba! que ¿e exalta, que crea y qúe olvida en''momentos 
detalles horripilantes, estremecedores, recogí-1 de postración profunda tojas aquellas vibraciones 
dos en sus viajes por toda Europa. Y más que! del arte que sacudieron su éspíntu... 
el criticismo; económico de Marx ó que lasl -  ' *** ■
exaítaejonés demoledoras de los hombres dé la I Leed, leed las poesías de Fernández Sjiaw es- 
Fedérátíón Furásica, hicieron convencidos y re^ 1 critás pbf los años 1SS2 á cuando el poéta aún 
beldss, entre los proletarios de España, las i ‘’fi "1^°’ cuando el poeta sentía y expresaba 
Opscrtnciones de Panelíi sus anéstrofp^ irscim*. I oon esa inconsciencia prodigiosa del genio, cuan- 
Í L S r n S  k do el poeta aún no.se comprendía asimismo y con
dos, sus relatos 0®ésntG8amente_ macabros de | Q̂̂ Q Qjhedríó producía su facultad creadorá. 
las torturas padecidas, en los infiernos indus-|- jCúánta belléza ingenua, cuánto candor sublime 
tríales, por escuálidas mujeres ó por niños sin ! encontraréis en sus prim eias poéticas!...
.venÍAtra. ,. , \ ¡Cuánto admirable arte desponocido'novísimo
Mucho se ha logrado desde ..;^tonce8r Lfoy contemplaiíáiá é’irsús fétíentes'trovaft .J' í :: i ..
tes, don José García Herrero, don Evaristo 
González" Martín, don Antonio Checa, don 
Ignacio de Silva, con Emilio Rosado, don Ar­
turo Reyes y su hijo don Adolfo, don Áptonio 
Qertñáin, don Fernando Jiménez, don Francis­
co Massó, don Fédénico Heaton, don Domingo 
Méridá, don Rodrigó y don Garlos de Torres 
Befefia, don Ricardo Cebállos é hijo, don Joa­
quín Carreras, don Jerónimo López, don .Eniilio 
Baeza, don Fernando Herrero Sevilla, don Ma­
nuel Ramos,don Francisco Camaeho, don Fran­
cisco Ocón, don Nicolás González, don Miguel 
Segura, don José Góméz, don José León Mu­
ñoz y don José Olmedo. ' ' '
Don Antonio Ortega, don José Morales Cos- 
so, don Antonio'López Molina, don Alanúel Ló­
pez Uralde, don Francisco Díaz Rojas, dein Mi­
guel Pastor Ramos, don Fraúcísco Tóvar, don 
Francisco Fernández, don Cristóbal Palacios, 
don Eugenio Campos, don Emilio Simóiíet, don 
José Gómez, don Rafaél Vigo', don Jósé del 
Nido, don Ramón Po¡rtal,;doh Juan- Soler, dótr 
Emilio Pérez, don Manuel Noguéira, don Igna­
cio del Valle, don José Leóii,. don Ricardb Ca­
rreras, don Julio Rivera, don José Pérez Quin- 
coces, don Enrique del Nido,;,don Jesé Serrano, 
don José García Hurtado, don; Salvador Povéa, 
don José  Estrada, don Leonardo Tpvar, don- 
Fernando Guérféró Strachán, dón Fráñdsco 
Sqgaierva,. dpn Einilio León, dón jó sé’María 
Cañizares, doh Antonio Gáívez,.'don ‘Manual 
García Guerrero, don Adolfo Álcaüsa,:4óri Se­
bastián Gámez, don Salvadór Postigo, dom 
Francisco Checa y domjoaquín Sánchez,
"Dón Mantiel Darán, don Salvador ;y 4bn 
Francisco Mira, don JFráúciáoó'Rüiz,' db.n Bn- 
riqüe Pérez, don Jósé'Soto-Pérez, dón’Críuz 
Collado, don Gabriel Ramos, don José Guerre­
ro Vázquez, 4on Rafael Lópéz; doñ Santiago 
Rodríguez, don Joaquín •Médíha' AlfiHán' Y :su 
hijo 'don' Ahtonio,- 4oñ Luis jjFtindi'4ótt E nric^ 
López Porta, don juán- Sóúvifótf Búbiój- don 
Juan Vallejo, don ■-Miguel áé-Mérida y  = Dial, 
don Agtistíri Pérezde'QuZmán, don- Alntbnió 
Martos Laíttente, dón Állguel López Pelegrín, 
don Leandro Velascoi don José Areario, don 
Pfedro SóleG donFranéÍ3Có'‘ M or^s,i-áon'Gui­
llermo Rein, don José Rodríguez S p jjé rj.^n  
Manuel .Souyiiión, ..dq'n José'QarcJaj;Spú-y^ 
doñ HeüóÚoró .Î aiíi'c>s‘,-:á(m ^MaWláib^Sífhché'z 
Rodríguez, don Enrique Risueño dé la "^Hérá; 
don Bernabé Viñas.' don Luís Qálvez, ,dóú‘Añ- 
tonio Rodríguez Fernández, don Ráfaél Miftos 
Muñoz, don Salvador González Anáva, don 
Juan Chinchilla Domínguez, dón ArttoniO'Mar^ 
tos Pérez, don Frafttisco Pérez dé' lá Cru¿, 
don Antonio Quintana, don Gumersindo Gar­
cía Corpas, don Rafaél Caffáréná, don José 
Panlagua, don Rafael DúFán Pulís, don Este 
ban Pastor Ramoss don Martín Vega del Gas 
tilló, don Aqúiies Roüra y don Manuel Meco.
■ Presidieron él duelo los señores. Goberna­
dor civil don José'Sanmartín; alcalde don Ri 
cardo Albert, presidente de Ja Diputación pro 
yincial don Rafael M.^ Durán> secretario dél 
Gobierno civil don Rafael Pérez Alcalde, don 
Juan .Chinchilla Domínguez, don Eduardo 
León Serralvo, don Juan Gqtiérre? Bueno, 
don ;Pantaleón< Ronjéroi capejláiT castrense -y 
don Ramiro Ramos Rodríguez^ hermano político 
de la difunta,
El-cuerp > yacente, que se hallaba depositado 
en Ja capilla del cementerio, fué trasladado á 
un nicho del primer patio, donde recibió sepul­
tura. -i;
Reiteramos á la distinguida familia doliente 
Ja expresión de .nuestro más sentido pésame.
E! agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
al qiie por su profesión lleva^vida sedentaria y 
porialÉa de ejercido no hace de un modo comple­
to la dJgqsHó.u. —Molina Lario 11.
£l mso repttMicaM
Recomendamos :á nuestros correligíoña- 
rípS la necesidad y conveniencia de inscri­
birse en el Censo del Partido de Unión Re­
publicana, á cuyo efecto deberán pasar por 
los centros que se hallan abiertos en loa 
respectivos distriíos, según podrán ver én 
la sección Vida republicana que aparte 
publicamos.
De la buena confección del Censo de­
pende la organización del Partido y la 
acertada direccióri;que se puede imprimir á 
ja? fúerzps dél, .mismo éh ios periodos eleo 
torales y demás actos y trabajos políticos.
Ehcarecemps, pues, á todos los correli- 
ígipnarips afectps á lá Unión Republicana, 
la.necesidad de inscribirse cuanto antes en 
el Censo del Partido.
Chócotate elaborado á brazo, de las mejores 
cacao qué se conocen, pudiándo coaij^étir su ca!> 
dad con ios dé su clase.
Probad y os con venceréis ds Is verdad.
Café superior tostado del dia. Precios ecená'» 
micos.
9 || |a ? iS p e s  2 f
. , ; S-éñor Director de El P opular.
Muyseñor-mio: Ya que'él digno maestro del 
■R.mGón deJa Victoria,dosí Francisco de p  Mar- 
tín^uaga,< ha Jieyádo d ías columnas d 'j oe- 
rió'dica.qle'su digna dirécción, la más e n M  
protesta, ante el incalificábla aíronellori aque
Sepa hastq qué pUuto, liega él abuso comeíkíoi 
pvjes todo:pro^dim'iehí6 judicial efectuada ha 
sido contra mí, ppr el sólo hecho de ser msricl-a 
de la maestro; cómo sí ésto fítese causa bas- 
tm te  para que las oMigaoióries de l Áyunfa- 
tUiento^que'Como iodos sabemos son los en­
cargados de facilitar f  pagar los locales 
pepharan sobre mí.
^ el lanzamiento, 
de Ja rnunerá más despiadada y cruel que pue-.
.úe leyes, pero creo no 
■ i existir ninguna qué autorice á sus repre- 
sentantes para'qué, entren en una casa, donda 
sólo p  encuentra ü n f se sola, (la profe'sQ-.
l8úr.ópietaría, mi señora, se 
fi, ásíú  disfrutando licencia por en- 
w ^ a j ^ . ^ ^ r n ^ ,y c o m o  el quq corta leña 
pai^.ar-roíafla al fuego, se  arranquen de laspa- 
féaes cuadros y carteles, mapas y muestras y 
hasta los cajones délas mesas, donde sé halla­
ban documentos ¡cíe,importancia de la escuela y 
míos partiéQláres, se vuelquen en la calle, cual 
SI se tratara de basura inaprovechable, y una 
satisfechos dé tirar al arroyo, lo que á jui­
cio de aquellos señores carecía de valor, em-
g^sâ «5w*i3a8a!a(BBBD o s  e d i i á a i a ^ s mmmam
CALENDARIOS Y CULTOj
N O V I E M B R E
t,una nueva el 1 á las 9,11 mefiana 
Sol, sale 6,41 pénese 5,22
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Hambupg-ñmepika Liníe
S e m ^  50.—MARTES 
5S2«/o5 ífe Aoj>.—San Saturnino.
Santos de mañana.—Swa Andrés.
Jubileo para bey
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ca­
talinas.
Para mañana.—lá&m.
corcho cápsulas para botellas en todos colo>
lores y tamaños f piandias de corchos para lo» 
pies'y isalas de baños de
JSSLiO'S' OISBOÑS®
ChLiM  íDB MARTÍNEZ DE AQUILAR N.'
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bargan los muebles que constituían nuestro ho- 
gar.
Esto es intolerable; yo creo que en el vecino 
imperio no se registran hechos de esta índole, 
jen el que se demuestra la incultura de nuestro
desgraciado país.
Hago punto; primero, por no distraer más su 
atención y segundo, porque es muy fácil que 
mis prejuicios pudiesen molestar la suceptibi- 
lidad de alguien, no siendo ese mi objeto.
Unicamente pido justicia y confío en que el 
Excmo. señor Gobernador civil, ya conocedor 
de lo anteriormente expuesto^ dada su rectitud 
y decidido amor á la enseñanza, instruirá el 
oportuno expediente, con el fin dé qué se exija 
la consiguiente responsabilidad, sin perjuicio 
de que por mi parte ejerceté el derecho qüef la 
ley me conceda en defensa de mis intereses v}- 
piblemente perjudicados. , , .
No dudo señor director, teniendo en cuenta 
su reconocida benevoléncia¿ me dispensará el 
honor oe dar publicidad á lá pre8ente,.si lo esti­
ma oDOfíuíio, y por ello le quedará eternamen- 
“conocido, su raja aftmo. y s. s. q,;b. s. m., 
P. Serrano Blanco.
Vélez 26-11-10.
ĝ ĝBiigsagsflíaeaüisaEgKiii iiiiI|iiiw'1OTIWWIwwĥ ^
s a u v  i h t e r e s a h t e
acabar («n la tncaáicidad?
El Patronato del Asilo de los .Angeles ha 
'resuelto  acoger en su benéfico; estableci­
miento á todos los necesitados, sin distin­
ción de sexo ni edad, proporcionándoles 
cuanto es indispensable para su subsisten- 
d a .
El problema de la mendicidád quedará, 
pues, definitivamente resuelto con tal .de 
que el vécindario, á su vez, se imponga la 
obligación dé no dar limosnas en las ca­
lles; dedicando el importe de éstas, por 
insignificantes que fuesen, al Sostenimien­
to  del Asilo, pues de este modo se acumu­
larán en un fondo común todos los elemen­
to s  consagrados al noble ejercicio de la 
caridad. ' . .
Ya lo sabéis, malagueños: St querm  
que no haya pobres callejeros^ absteneos 
de dar limosna.
INFORMACIÓN MILITAR
V a p o r e s  c o r r e o s  a í e í n a n e s
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de M ál^a toa días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi* 
eo, Puerto Mésíeo (Coatzacoalcos) y Progresó, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán F r a n k e n w a i d
de 5,000 toneladas; su Capitán W. Múl 'er. Saldrá de Málaga el 20 de Noviembre 1910, admtte carga
iFrípara los expresados puertos, así como Vía Veracrus; para ontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Teloluíla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Hawa;^ British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con él Ferrocarril Nacional de Tehuaníepec.
S E R V I C I O P A R A C U B A  
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes 
para Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba, Qaifaarien, Mauianfllo y Cienfuegos direc­
tamente y sin trasbordo. ■ f
El magnífico vapor correo alemán S i c i l i a  
de 4 OCO toneladas, capitán W. Spangenbrg, saldrá de Málaga el día 10 de Diciembre de 1910, admi­
tiendo carga para los eitados puertos y pasajes de primera clase á precios muy redueidoa.
Informarán en Málaga los Gonaignatarios Sres. Viuda da Vicente Baquera y C.% Cortina del 
Muelle, 21 a! 25.
Socidad CooywatWa (fñeo p itar
V E N T A S  A L  P Ú B L I C O
Los precios para el mas de Diciecstre son los que rigen según la lista repartida y que sigue á 
disposición de quienes las deseen.
Del día 8 al 15 se imprimirá la de los grtícu'os espes ales c'e las Navidades, de los que ya se 
van rec¡bieüd.> algunos y están á la ventEé
Ob$<rfad§s«s Mdkofeligiaj
I n s t i t u t o  d e  M áB agia
Dia 28 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 762,95.
Temperatura mínima, 9,4.
Idem máxima del día anterior, 20,0. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Terminada su licencia, marchó ayer á incor­
porarse el coronel del 2P regimiento montado 
de artillería don, Rodrigo Cabeza de Vaca, 
marqués de Fuente Santa.
" '—Ayer marchó á Melilla el coronel del regi­
miente) p.® 59, don Ensebio García Gómez.
—Procedente de Melilla llegaron ayer los 
habilitados de los cuerpos de aquella guarni­
ción, que vienen á hacer efectivas los libra­
mientos del corriente mes.
- Han sido destinados al batallón de cazado­
res de Segofbe y regimiento de Pavía, respec­
tivamente, los segundos tenientes del regi­
miento de Extremadura don Quintín Guisado 
Ramos y don Antonio Díaz Bonard.
—Ha sido nombrado ayudánte de campo de] 
gener¿jl don Fernando (jémez vjordana,, el -ca­
pitán dé caballería don Federico.Souza.
—En el régiiniento ée: caballería, de Taxdíri 
de guarnición; en Melilla, exiáte una vacante 
4e capitán y tres de primeros tenientes. .
r-S e  ha dispuesto sé den por; terminadas 
las prápticas clínicas qué sé- vénfsrThítóiend© 
sobre el G06 en el hospital de-Madrid, .y. que 
regresen á'süs destinos los jefes y oficiales mé­
dicos que asistieron á ellas.
- Los comandantes de infantería don Fidel 
Lastra Castillo y don Juan Arjona Alberni, han 
sido destinados á la Comisión mixta de recluta­
miento de Cáceres, y á situación de exceden­
te en esta región, fespeqtivamente.
Audieiicia
Estafa
En la sección prícttera compareció ayer José 
Castro Jiménez, para responder de-un- delitO’ de 
estafa á la ci^mpañía de los ferrocarriles ahdulu- 
ces, por viajar sin billete. ¿  ̂ .
El representante del ministerió público bí'uríbs 
para el procesado la multa de 125 pesetas.
Vista aplazada
Eli la sala segunda, se aplazó, por enfermedad 
del jurisconsulto don José Rosado. González, 'de­
fensor de Enrique Flores Losada, la.vista dé caú 
sa seguida contra éste, por el delito de homicidio
Señalamientos para hoy
La sanare 'en  lá i^\«y&.—Rtctamaoió'n de 
«/t serpM d.—Señor Director dé El Pópulár. 
—Muy señor mío y de mi mayor respeto: Agra­
deceré muy' mucho se éirva dar cábida en las 
columnas dé és® periódico (tan digna y acerta­
damente dirigido) á las siguientes líneas.
No cabe duda, señor Director, de las imposi­
bilidades que muchas veces se presentan para 
que los encargados de la información periódica 
puedan cumplimentar su delicada misión con la 
exacta relación qué á los sucesos caracterizan 
y que por lo tanto en la publicación de algunos 
se sufran errores involuntarios.
Reconocidos son también los meritorios ser­
vicios, tantas veces elogiados con justicia, que 
en su especial misión presta el honrosojy bene­
mérito cuerpo de la guardia civil, pero en lo 
que afecta á la intervención de ella en este 
cáso que origina la presente carta, la prensa 
local, en su totalidad, ha padecido de una equi­
vocación (quizás muy agena á voluntad) pero 
con ella queda herido el emblema del no menos 
honroso Instituto del cuerpo de Carabineros 
(que visto) y  también deja bastante que mere­
cer mi espíritu militar, cosa que no puedo con­
sentir, mayormente, por la premura de las dos 
expuestas razones.
En la contienda que se desarrolló en esta ba­
rriada á las primeras horas de la noche del día 
16 del mes que rige, sola y exclusivamente in­
tervino el carabinero que suscribe, el que des­
pués de luchar con ellos cuerpo á cuerpo, con­
siguió su terminante separación,conduciéndolos 
luego de desarmados, á la casa de socorro 
de este mencionado lugar,en cuyo trayecto y á 
una regular distancia, se presentó el sereno 
«fel distrito, siguiéndole á pocos metros más el 
s a r j e n g u a r d i a  civil, con dos parejas á
sus érdene's, los
el benéfico establecimieniu, ^ ; 
teniente Jefe de esta Sección de Carao..... 
don Rafael Monserrat y Escodas, le hizo entre­
ga al mencionado sargento de los detenidos y 
armas recogidas,, consistentes en una navaja 
marcada con el núm. 11 y un cuchillo de largas 
disraensi )nes, bajo el correspondiente recibo 
que acreditó.
Doy á usted anticipadas gracias, quedando 
á su disposición su más atento s. s. q. s. m. b.. 
Buenaventura Carrasco.
Ei Palo 27 de Noviembre de 1910.
A lta.—Procedente de la cogiandancia de ca­
rabineros de Cádiz, ha sido dado de alta en 
esta comandancia, el carabinero José Salado 
Moreno.
Padrón.—El alcalde de Benagalbón participa 
á este Gobierno civil que ha sido expuesto al 
público en la secretaría de aquel Ayuntamiento, 
para que se presenten las oportunas reclama­
ciones, el padrón de cédulas personales co­
rrespondientes al próximo año de 1911.
Reyerta,—En Pescadería nueva sostuvieron 
ayer una reyerta Manuel RuiZ Ortega y Fran­
cisco Martínez Ruiz,
El primero hizo uso de una pistola, con la 
que disparó dos tiros sobre su contrario, que 
resultó ileso..
El Manuel Ruiz se dio á la fuga, presentán­
dose después en el cuartel de la guardia civil, 
en la creencia de que había herido al Martínez,
Del hechb se dió conocimiento al juzgado 
correspondiente.
Recurso de alzada.—En eáficé é^bierno ci­
vil se ha recibido un recurso de alzada inter­
puesto por don Miguel Pacheco Hidalgo, con­
tra acuerdo del Ayuntamiento de Benaoján, 
por el que se demolieron varias obras que él 
efectuara en la referida villa.
Fallecimiento.—Ha fallecido en Málaga la 
respetable señora doña Josefa Rivera Zamora- 
no.
A las cuaitro de la. tarde de ayer se verificó 
el sepelio dé su cadáver, á cuyo acto asistie­
ron númerosos amigos de la familia doliente.
Enviamos á ésta nuestro más sentido pésa­
me.
Demente.—Por §I Gobernador civil se han 
dictado las oportunas órdenes para que ingrese 
en la sección de dementes del Hospital provin­
cial,la alienada Francisca Pacheco Heredia.
Concurso.—El comisario de guerra inter­
ventor del Hospital militar, anuncia para el día 
23 de Diciembre próximo, un concurzo para la 
adquisición de víveres con destino á dicho es­
tablecimiento.
Daños.—Eí̂  vecino de Benañiocarra, Ma 
nuel Lagos Díaz, ha sido denunciado al juzga' 
do municipal, por causar daños de censidera 
ción en terrenos de aquel término municipal.
Fiscales municipales y suplentes. -  Rela­
ción de los nombramientos de Fiscales munici­
pales y Suplentes, respectivos á la provincia 
de Málaga, acordados por la Sala de gobierno 
de la Audiencia territorial de Granada, para el 
cuatrienio de 1911 á 1914.
Partido judicia l de Coí/z.—Monda.-F is 
cal, don José Pérez Bernal; Suplente, donjuán 
Tapia Ortiz.
Tolós.—Fiscal, don Juan Gallardo Elena; 
Suplente, don Agustín Añón Benitez.
Partido Judicial de Campillos.—Qúovva 
del Becerro. Fiscal, don Miguel Perujo 
Durán; Suplente, don Cristóbal Ordoñez 
Conde.
Peñarrubia.—Fiscal, don Cripiano Centeno 
Martín; Suplente, don Diego Fontalva Gue­
rrero.
Sierra de Yeguas.—Fiscal, don José Man 
dieve Carbonero; Suplente, don Juan Torres 
Torres.
Teba.—Fiscal, don Primitivo Soza García; 
Suplente, don Cristóbal Andrades Peláez.
Partido judicial de Estepona.—Snhñquo. 
—Fiscal, don José Aguilar ¡barra; Suplente, 
don Fernando Cabas Benitez.
Manilva.—Fiscal, don Antonio Montero de 
Haro; Suplente, don José de Luque Do.nín- 
guez.
Pujerrá.—Fiscal, don Juan Andrades Mena; 
Suplente, don Pedro Martín Morales.
Partido judicia l de Goi/cí/?.—Benarrabá.— 
Fiscal, don Sebastián Delgado Jarillo; Suplen­
te, don Francisco Iñigo Cepillo.
Cortes. Fiscal, don Manuel Herdaza Val­
divia, Suplente, don José Rodríguez Ruiz.
Gaucín.—Fiscal, don Sebastián Domínguez 
Barroso; Suplente, don Manuel Oncins Labra­
dor.
Jimera de Libar.—Fiscal, don Manuel Sán­
chez Moreno; Suplente, don Pedro Sánchez 
Infante.
De Instrucción pública
Por el rectorado de Granada y en virtud de
ALMACEN DE JOYERIA Y  RELOJERIA
A. Federico Sierra.— Sucesor de Ghiara.— Mélaga
Competencia á los almacenes de M adrid y Barcelona 
drandes existesieiás en relojei de oro
Freeios para el detall de alcanas tlaiM
Relojes oro 18 quilates para señora "
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guilloicHés á Pesetas á»
» » 3 » muyfuertes 5 guillochés á » iivHT' •
* » 3 » gb adas, lisas ó guillochés á » =
* * 3 » oro mate, joyería 5 rosas á » «
» » 3 » > » .  25y30 » á » ^
» Oraegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á • iJq 
Relojes oro 18 quilates para cabpUero 
Remontoif áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
í  * Omega, Longines Vulcam Juvenla » > 140 á 2M
115
» 142
» > 3  tapas sabonetas
» » 3 » gran tamaño
„  *, . • 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas 4 <>fv\
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros,
‘“üí’l  “ >*>«,e" oro sellado de 18 quilate., «n cobrlr hecha
4 ¡25 y 4'OT el gramo.-Del eitranfero y del pal. grande, eaisfencia. en bÍsuter .X  
plata y chapados de oi^, á precios y condiciones que interesa conocer á lrs ólatero. 
jeros y vendedores.-Expedidones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo s í 
te (ksde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes. 'inpor.
Depósitos para la venta al|detall:
En'Almériá: Sebasti 'á Pérez número 1.
Ew Córdoba: Librería húthéro 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9 
Los pedidos ai por mayor á Málaga, Q r  ASiidA 9  »1 16.
G R  A N A D A
Primeras materias para abonos.-Pórmulas especiales para  toda clase decalitro!.
DEPOSITO EN MALAGA: COARTELES 23
Direccijin: Grana da Alhóndiga númá. Ij y ib.
oposición, se han extendido los siguientes nom i 
bramientos de maestros propietarios, con el haber |
anual de 825 pesetas 
De Jubrique, don José Riquel de Molina; de Al- 
gatocín, don José Minguet Peinado; de Villanue- 
va del Trabuco, don Francisco Navas Alconcer; 
de Villanueva dé la Concepción,doña María Cruz 
Velasco; de ígualeja, doña Rafaela López Zamora; 
de Cútar, doña Gertrudis Velasco Ruiz; de Tota- 
lán, doña María de la Concepción Delgado Mora­
les; de Churriana, doña María dél Carmen Vidal; 
y auxiliar de Alora, doña Rosario Vinueva Martín.
Eeal Compañía Asturiana de Minai
M É N D E Z  N Ú É E Z , 8 .^-M ÁLAGA  : '
T A L L E R
f para la preparación y colocación especial
de la escuela pública de niñas de Nerja, doña Jo­
sefa Jaime Marzo.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la ; 
Tesorería de Hacienda 25.11P68 pesetas. i
I N ST  AL ACI bNES
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agüe ]
Baños de todos sistem as y formas 
b aLíJe s , c u b o s , regaderas, Etc,
ItoaiiíZlocpiiraraliliÉísiiiíÉ
E sta Coitipañia garantiT^a s u s  tpabajoa.-.P idanse presupuestoi
DEL ZINC
Le ha sido concediera la jubilación á la maestra^ ea tubos y canaiont s, tejados y asotéas, cornisas
T_ - janib=;», guardapolvos, repisa», balaustradas,
artesonados, eg*ocia8, ménsula)», remates, 
cresteríes, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Informe favorable.—La comisión provincial 
ha emitido informe favorable sobre el pro­
yecto presentado por la Sociedad general de 
Industria y comercio, para la instalación de un 
ramal de enlace de las lineas de los Ferrocarri­
les Andaluces y Suburbanos en la Fábrica de 
abonos químicos La Trinidad.
Una multa.—La dirección general de Obras 
publicas, ha infornrado á este Gobierno civil, 
que no procede condonar la multa de 250 pese­
tas impuesta á la compañía de Ferrocarriles 
Andaluces, por retraso del tren correo núme­
ro dos, el día 30 de Septiembre de 1909.
Hoja de aprecio.—El alcalde de Ardales ha
El ingeniero jefe de montes de esta provincia ] 
participa al señor Delegado de Hacienda haber si­
do adjudicada y aprobada la subasta de aprove- j 
chanñento de bellotas del monte denominado «To- j 
lox», de los propios de dich» pueblo, á favor de ] 
don Battolomé Guerra Vera. j
La Administración de Hacienda ha aprobado las ' 
matrículas de subsidio industrial para 1911. de los , 
pueblos de Villanueva de Algaidas y Alozaina. f
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien*' 
da un depósito de 2 000 pesetas don Salvador 
Fuentes Díaz, como sustituto de don Francisco 
Eloy García, eifcribano dei Juzgado de instruc­
ción del distrito de la Alameda de esta capital, 
para pago de intereses y costas causadas en el 
juicio ejecutivo seguido por don Enrique Fernán- 
I dez Rodríguez, contra el Ayuntamiento de esta 
I capital á disposición del susodicho Juzgado, i
remitiuo .. Gobierno civil la hoja de apre-
cío de la finca .eña ,.l* '-•nino de ser-
Sección primera
Marbel'a.—Disparos  ̂ y lesiones.-Procesado, 
Miguel González Ramírez.- Letrado, señor Es­
trada.—Procurado?, señor Segalerva.
Oposiciones
Han sido, admitidos para tomar parte en las 
oposiciones á la plaza de vicesecretario, vacante 
en la Audiencia, los señores aspirantes que á 
continuación se expresan: „
Numero 1, don Luis María de Funes y Salarra;: 
número 2, don Cristóbal Campoy Flores; número 
3, don Ramón Martínez y Cebrían; número 4, don 
Pedro Turón Pastot; número 5, don Tomáá Güe- 
rrerp Moreno; número 6, don José Cobas Siles; 
número 7, don Eduardo Canencia Gómez;, núme­
ro 8. don Miguel Simón Calcaño; número.’Q, don 
José Andrés González, número TO, domjosé Pá- 
ñ/agua Porras, número 11, don José Panlagua Po­
ras V’úmero li, dou Julián Altámiraño Díaz; núm. 
12 ñ ¿ n n ú m .  Í3 don'Ma 
nuel AIonso'I-QPez; núm 14, don Federico Garrí-j 
p-a Mprrader- don Manuel Morales 'Lu- j
IL ;  S 16, "don joaqTl̂ üi Muñoz Sánchez; núme-j 
ro 17 y último don José 
Los ejercicios , darán principió 
del próximo Diciembre,
Filiado.—En esta comandancia de carabine­
ros ha sido filiado, como carabinero -de infante­
ría, el cabo del regimiento de Gravelina núme­
ro 41, Agustín Mora Rubio,
Enferma.—iSe han dado órdenes para el in­
grese, «ir el hospital provincfál, dé ia enferma 
4Jobre, Atitoma Fernáhdez Rámos.
Gualda;jurado; HavSidq nombradó guarda 
partítmláf -jurádó' dél . términomúnicipal de 
Monda,¿RafaelReyes Miranda. '
íncluéiólnl—La compañía de los ferrocarri­
les andaluces anuncia al público que, por real 
orden de fecha 8 del actual, ha sido autorizada 
pafa inclüif las naranjas y limones en el párra­
fo 4.° serie 17 de la.tarifa especial númeró 19, 
de pequeña velocidad.
. Dlóha inclusión empezará á regir el día cinco 
de Diciembre próximo.
Recompensas.-^^Por el jefe de la comandan­
cia de carabinero de Estepona, han sido pro­
puestos para el ingreso en la Orden civil de 
Beneficencia, los cabos de dicha comandancia 
Luis y Vicente Hernández y los carabineros 
Pascual Gradado; Blanco y Antonio Segura 
González, por haber reálizado el salvamento 
de varios náufragos de una lancha de pesca, 
en Igs playas de Sabinillas.
' .Qujneép^fips. En la cárcel pública se en- 





R^ecpglda de mendigos. * 
ia sección dé seguridad han sido conduu«v.. 
asilo de los Ángeles, cuatro individuos que 
mendigaban en la Vía pública.
Licencias. — Por el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas, á favor 
de don Manuel Bonilla Fernández y don Ma 
nuel Madrid Quintero.
. Reparto.-^El alcalde de Benalmádena par­
ticipa á ésje Gobierno civil, que ha sido ex-' 
puesto al público en aquel Ayuntamiento, el 
reparto de la contribución territorial, rústica 
y urbana, para al año próximo.
Convocatoria. - En este Gobierno civil se ha 
recibido una convocatoria á oposiciones para 
cubrir cincuenta plazas de oficiales, médicos 
alumnos de la Academia Médico-Militar.
.Dichas oposiciones tendrán lugar el pri­
mero de Febrero del año próximo y los aspiran­
tes deberán dirigir las solicitudes al director 
de la Academia, hasta el día 26 de Enero,
El 31. del mismo mes se verificará elsoríeq 
de solicitudes para obtener el número de orden.
Accidentes,—En el negociado correspon> 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Francisco Mélendez. 
Botello, Enrique Toro Morena y Andrés Váz­
quez Gallardo, ;
pada por el trozo segundo dei 
vicio del pantano de Andrade.
Calda. En la calle Juan de Padilla, sufrió 
ayer una caida Miguel Martín Reyes, causándo­
se una herida cantusa en la cabeza, de la que 
fué curado en la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo.
Reconocimiento, Hoy comienza en esta 
comandancia de marina el reconocimiento de 
los inscritos dél actual alistamiento, correspon­
dientes á las zonas de Vélez-Málaga y Torre 
del Mar.
El domingo próximo se efectuará el de los 
que corresponden á la capital.
Comisión de abastos. Presidida por el te­
niente de alcalde señor Magno, giró ayer una 
Inspécdóñ lá cóniiéió'n mtínicipaí dé abastos, re­
cogiendo setenta panes faltos de peso y varios 
litrps de leche que no estaban en condiciones 
para su ventat
El “Monserrat» .—Procedente de Barcelona 
fondeó ayer cu nuestro puetto, OsipUBQipííra la 
Habana y escalas, el trasátlántíco «Monserrat»
En dicho buque régresó de Barcelona, el co­
nocido abogado don Antonio Gómez Diaz.
En Málaga embarcó para la Habana, acom­
pañado de su bella esposa, el distinguido joven 
é ilustrado ingeniero industrial,don Alfonso Sell 
Mejías.
Cura el estómago é íníestiops el Elixir iSí- 
tomacal de S á iz  de Carlos.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa- ■ 
sivas ha concedido las siguientiM pensiones: |
Doña María de Larra Osorio, huérfana del tné-' 
dico mayor de Sanidad militar don Angel de La- ' 
j a 1.725 pesetas. s
• -  - López, huérfana delcapi-'Doña Elisa
i tán don Carlos Antorey ‘
I José Guardia Pallarás, padre dei soldado Do- 
mingo Guardia Bel, 182'50 pesetas.
ü l  pújblis>c»
Desde las seis déla manan, ¿e encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado ©o 
la calle Cuarteles.
aSsiuBiia
e3 piso tercero y una cochera en la calle de Jo- 
seta ügarte Barrientes, número 
También se alquilan las casas de calle Aí- 
cazabilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y callé 
Cerezuela 20 primero.
Dé Í2 provincia
Preludios de bpda.—Se ha verificado 
Ronda la toma de dichos de la señorita Encar­
nación Luque Aguilar, h. j  i de don Ángel, con el 
joven don Cirilo Martínez del Campo, emplea­
do de la Arrendataria de tabacos en Cádiz.
La boda se celebrará en breve, fijando los 
ríovios 'su residencia en Barcelona.
Una detención.—^̂La guardia civil del puesto 
de San José ha detenido á Enrique López Mo­
lina autor del hurto de varias gallinas en la 
finca, denominada Ai/es/ra Sra, del Y*ilar  ̂ de 
la propiedad de don Francisco Dueña Garcés, 
Aliviado.-T En Ronda se encuentra - aliviado 
de su indisposición el conocido abogado don 
Ignacio Izquierdo Ruiz.
Escopeta.—Por la guardia civil del puesto 
de Moclinejo, le ha sido-ocupada al vecino Ma­
nuel Molina-Álcaide, una escopeta que usaba 
sin estar provisto de íá correspondiente licen­
cia; '; ■ ^
Por el Ministerio de ia Guerra han sido eortee.? | 
didos los sigúientes'retiros; |
Rafael Carmena Martínez, guardia civil, 22‘50| 
pesetas. i
Felipe González Verdemar, carabinero,22‘50 pe-1 
setas.
Don José Velasco Orellana, capitán de infante­
ría, 262‘50 pesetas.
Eugenio López Mora, sargento de la guardia ci­
vil, 100 pesetas.
El GRAN E.SPECIALISTA DE PaRÍS Sr. A. CLAVAS 
RIE DE PASO EN Málaga
■ Tenemos un verdadero placer en recordar á 
nuestros lectores de ambos - sexos que sufren de 
hernias, esfuerzos, descensos, relajaciones ó 
desviaciones de los órganos, etc., que se encuen­
tra entre nosotros el gran especialista de París 
Sr A CLAVERIE, proveedor del ejército, y de 
la Marina de Francia, de las grandes Administra­
ciones del Estado, etc.
Sus maravillosos Aparatos neumáticos sin re 
sorte, perfeccionados, son los únicos que se amol­
dan admirablemente a| cuerpo, sin moverse nunca 
y sin causar la menor molestia rii aun á los que 
ejercen trabajos penosos
Creemos, pues, que es para nosotros un deber 
aconsejar á cuantos sufren que aprovechen la vi­
sita de dicho eminente práctico para exponerle 
sus dolencias.
. El Sr. CLAVERIE recibirá de 9 de la mañana á 
5 de la tarde en
MALAGA, Jueves 1.® y Viernes 2 de Diciembre, 
Hotel de Roma.
• GRANADA, Domingo 4 y Lunes 5, Hotel Ala­
meda.
Cinturas ventrales perfeccionadas CLAVERIE 
para todas las desviaciones de los órganas de la 
•"'iler.
D efunción.-Ha fallecido ep Caríagima ha­
ce pocos días nuéstró .parlicular amigo don 
José García Carrillo, juez municipáíde aquella 
villa. '
Enviamosinuesteo pésameA la familia. ^
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se 
íí9,ra Toa vía ésítedíá Decattville,. con todos 
eus accesorios de eacarpíagi, eclipses, hornillos 
de unión v traviesas«e roblé' huevas.
Orno igualmente úna locomotora vertical, fuer- 
asa de doce caballo».
Para tratar y ver muestras, diríi»-nse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3 Granada.
Con el empleo del linimento antirreumático 
Robles al ácido salicíUco se curan todas las áfet- 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á jas pri; 
mtófás fricciones, como asimismo las ñ'euralglaá, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
ítolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González MárfIL Compañía 22 y prin­
cipales fanaaclaa.'■ T-.-', ‘ i’- ■■■' -i;':.- ■:
SAIZDSQARLOg
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y  en ruuQliQS 
casos la
NEURASTENIA
acompañada de pérdida de m e­
m oria, apa tía , dem acración, h is­
terism o, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinemóggpo 
Saiz de Carlos, que activa la nu- 
tficidn de ios sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y  
equilibrando pus fttneienes, porí 
lo que cura el
RAQUITISMO,
recetándolo los médicos para toásí 
las afeccÍPSiei ea aue están índica- 
aos ei aceite de bacalao y las egia|B 
Sigi;es de |s te  con hipoj^sfitQS, so­
bre los que tiene la  ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el ápetito» 
po psasar al estdpiagoi tbnHca y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo éa Véíano qüe en invierno y lo 
tonjaii Io§ Njfi?? cea verdadero 
placer, ̂ los qüe transfomxa de pá­
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fu e rte s  coa solo el uso 4 e dos 
frascos.
De venta en las principales fanaaeiat 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID . ;
Se remite, folleto á qtiien lo. pido;
Almacenes
■ -  DÉ -
Félix Jaenz íalTo
O P O R T l r N I O A l j
to y variado 
fctmpnrsda.
Granjea saldos en mántonea felpa deOOvQÉ 
pese as, á pesetas 12 50 uno. y »
Rea ízarión de toqiiiüas lana óe 4 pesTas. 
loi-eras, ramisetas señora desde 1*95 ptsetas 
en crudo corno en colores 
Grand'js nr vedades en toquillas, géneros di 
punto y fanta^iaa de todas c'ases desüe 60 cénti­
mos. , '
«STÁCIÓN DE INVERNO !
Gran colección de tanas para vo- 'ra. dei Pfeí, y Extranje o W  -.(Idos de sefiq»
g ^ a n t« 8  .ftL7;g08 para señv/ra.s de les pr ncl-
de París: boa» de piel y ph ína 
novedad en t- da su escala.Al̂ nnmí'síu: aa-s — l.__j_ .t-
E l lla v ero
Remando Rodríguez 
S A N T O S . 1 4 - :  M ALAGA.
Establecimiento de Ferretafía, Extería de Có- 
efeia y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2.40 -3=3,75 -4,50 -5,15—6,25—7---9- 
10,90-12,90 y 19,75 en adelanté hasta 5Ó Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre jpór valor dé 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callo» 
Elos de Gallos y duféza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla
Unico r^resentánte Fernando Rodríguez, Fe 
rrefería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Muro y Saenz
En Liquidación
Véndan alcohol Gloria y desnaturaliaedo, de 
tránsito y para e] constitno con todoa los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de É6 grados del 1602 á 6 li2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Xlmen á 7 Moscatel, Lágrlmav 
Májaga color de 9 en adelante,
tíérnó de 11 á 14,.
Vinagre puro de vino á 3, ;
TAMBIEN se vendé un automóvil de SO caba­
llos, un ^¡ambique alemán con caldera de 600 li­
tros y ur»a armm  hidráybfSl de gran potgp?;la, ca­
si
TAMBIEN se vevde fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier ¡Tra Industria én las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda
Al/ombras e« piezas y tapete de ¡V̂ oqu'taJ
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos. 
Nuevo corsé Tubo Din-ctorio
1#
» s
SerVich de U  hé<!




Ei presidente ha redactado un proyecto si 
bre el descanso semanal, pero no se publica 
hasta que se consulte con ías clases Interes 
das.
S uspensión
El ministro del interior ha suspendido, hai 
nueva orden, la provisión déla plaza de ger 
ral en jefe del ejército.
Provisión
El Gobierno ha acordado proveer varias c 
tedras de la Universidad de''Coimbfa,vacanl 
hoy, para que funcionen seguidamente.
De París
E ncarcelados
Por acusarlos de organizar una manifes 
ción coptra la pena de muerte, fueron encan 
lados trece individuos pertenecientes al Com 
central de sindicatos obreros de San Petei 
burgo.
De AViAciót
Los aviaddres, alférez de navio Delage 
teniente de navio Maillols, ganaron el prim 
premio Veiller, para el recorrido de mavor i 
pació, volando sin paradas.
^  Recorrieron 204 kilómetros, entre Etapipe' 
Btois, en tres horas y xjuince minutos.
De lioinq
-'ÉMBARAZO
Se confirma oficialmen: 
ha entrado en el.terr mes
No darle vueltas
Paí-a comía-ar camas de hierro y de metal nuei 
va», buena» y baratas
ÉTí la, íábrica: Compañía, 7  
' P8*eciq's fie fábHca '
Bconomia é hl§i«me consigue el que las com-
Fe*.
El'
de su embara 
V- A ccidente;
Marchando con extrema velocidad y en 
recciórial Vaticahoéláütbmóvil deMerry 
Val, atropelló á un carpintero, magullándole 
hiriéndole gravemente.
El chauffer fué detenido.
De B urdeos
Las autoridades despidieron al rey. | 
Don Alfonso rogó al prefecto que telegra*; 
fiara á Fallieres y al Gobierno francés su gfa'l 
titud por las atenctones recibidas y despedida; 
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De Melilla
Ha regresado de Mador las fuerzas que sa 
lieron al mando dél coronel Serra para practi' 
car un paseo militar.
- En el trayecto fueron muy agasajadas por 
los moros de los poblados.
Reina tranquilidad en todo el territorio.
De San S eb aetián
El rey salió de Burdeos en el expreso.
Desde Irún le acompañaba el gobernador.
Aquí fué cumplimentado por las autoridades, 
quienes le notificaron la próxima inauguración 
del Asilo de la reina Victoria.
OeBMbao
En Sopuerta se ha registrado una celisión 
entre los csquirols y huelguistas, cruzándose 
palos, tiros y puñaladas.
Resultaron dos contendientes graves.
Con aquel destino salen fuerzas de la guar­
dia civil.
DeToptosa"
Entre los carlistas y republicanos de Roque­
tas ocurrió úna colisión,á causa del reparto del 
periódico Et Radical.




Tratar Zff Mañana de la unión de los, repu­
blicanos y cree, infundadamente, que la próxi­
ma Asamblea no será, tampoco, sino motivo de 
desunión.
Dice que el republicanismo es un enorme 
lastre en la vida política nacional, por restar 
fuerzas al libéralismo.
; ; '|EI Pafa ; ""
Ócfipásé É t País del motín dé cóhsúlibs 
Moya y dice que el pueblo está cansado de |u- 
:frir;V ^cionés. r s , ■
,; Ciensúrd í  tós diputado» y señadorés %al||i-
{jos'p'br do dedicar frases dé conmiseración'á ás victimas de los desórdenes ré^str^jáltó en 
aquel púeolo.*
' Múéstrase partidario E l Libéral de la asis­
tencia social para ejercer inflúéncla bienhecho­
ra sobre los pobres, y dice que hace falta mía 
ley, en cuya virtud reconozca el Estado la obii- 
gación de amparar á los desheredados de Iq 
fortuna.
S acan d o punia
El diario neo se dedica al estudio de la revo­
lución portuguesa y cita textos de diversos mi­
litares, de los que se desprende, según el arti­
culista, que el triunfo de la República se debe 
á causas poco gallardas y al olvido de los de­
beres.
La «Gaceta»




28 Noviembre 1910, 
El ney en Madr*id
Al^nso^*^*^^*^*”^* Burdeos el rey don
Sin n o tic ia s
Hay extraordinaria carencia de noticias.
Las cámaras están muy desaminadas. 
S u stitu to s
Se indica para sustituir á Méndez Alanís al 
coronel deja guardia civil de Sevilla señor Ba­
rrera ó un teniente coronel del mismo cuerpo 
de caballería, residsnte en Madrid.
C oincidenciás
 ̂SC: advierte que he desáparecido lif bbitfúc- 
cion qué hdcía á á los presupuestos el grupo de 
católicos, coincidiendo esto con el aplazamiento 
de la difusión de ¡a Ley candado,hasta media­
dos de Diciembre.
También es de observar la paralización en la 
alta cámara del debate sobre el servicio militar 
obligatorio.
De Mai*insi
Se han concedido- dos meses de licencia á 
08 alféreces dé'navio don Antonio Moral Ge- 
lís>. don Manuel Garlier y don Francisco Ro­
cha.
La peina d e B élgica
Se ha recibido un telegrama del ministro es­
pañol en Bélgica, participando que la enferme­
dad de la reina sigue su curso.
Pi*oyecto
Arlas de Miranda presentará en breve á las 
Cprtes un proyecto de ley, disponiendo que 
los tenientes de navio asimilados que ascende­
rán al cumplir íós quince años en su empleo, 
quéden en la excedencia si no hay vacantes.
N egativa
Cobián ha desmentido que piense retirar eí 
proyecto de amortización do la Deuda exterior 
del cuáfro por ciento, diciendo que solo ha 
aplazado, la discusión.
Martes 29 de Noviembre
Peñalver manifiesta que no tiene ninguna 
hostilidad contra Electra.
Sánchez Toca insiste en la defensa.
Peñalver rectifica.
Labra expone que la minoría republicana esf- 
perába que se formularan cargos contra sús 
compañeros del Ayuntamiento, y sin embargo 
nada se h í  dicho.
Interviene el marqués de Morella.
Se termina el debate, y se levanta la sesión
S a e s p e n s i é n
Senaáó
Comienza la sesión 4 las tres y treinta, pre 
sidiendo Montero Ríos.
Los señores Canalejas y Merino, ocupan el 
banco azul.
Polb y Peyrolón reproduce varios ruegos 
que afectan á Valencia.
Le contesta Merino.
Prats anuncia una interpelación acerca del 
Ayuntamiento de Madrid.
Canalejas la acepta en el acto.
Prats empieza diciendo que va á explanar­
la, puesto que se halla enfermo el marqués de 
Portago.
Afirma que el estado actual del Ayuntamien 
to requiere la intervención 4el Gobierno.
El señor Gapefa de Molina—dice—dimitió 
por no encontrar campo para sus Iniciativas; 
su dimisión demuestra que entredi y  él primer 
j  , teniente de aicaláé" nb existe la idéñtificaciónOrdenando que las escuelas dotadas con 500 que debiera, 
pesetas puedan desempañarlas interinamente j El Ayuntamiento corre peligro de ir á la
personas que solo tengan eertincado dé aptitud, bancarrota.
en el caso de que no existan aspirantes con ]' Tratando dél problema de las subsistencias 
título profesional.^  ̂ [dice que auñque se suprimieran los consumos.
Nombramiento de catedráticos. I no se rebajarían los artículos de primera nece-
pictando reglas para las elecciones de vo-' aldad, sino que por el contrario, llegarían á en­
cales en el Consejo superior y provinciales d e ; carecerse, rebajándose en cambio los artículos 
Fomento. de lujo.
Confirmando la multa de 250 pesetas im- Censura las prórrogas en los contratos de 
puesta por el gobernador civil de Málaga á la arriendo de los servicios municipales y califica 
Compañía de los ferrocarriles andaluces. de infecta la Administración municipal.
E l l in jp ia ^ b ia i  Habla de la rescisión del contrato del Teatro
Insiste £■///w /iam a/en  pedir justicia á j  j  i ..  ̂  ̂ .
poderes públicos, contra el impuesto de utilida- ■ Ocupándose de la cuestión llamada de las 
des á la Sociedad editorial española y á la crédenciales, dice que la venta de ellas es ac- 
Prensa en general, ya que colocan á la primera tuglmente tan publica, que solo le falta la cotí-’
en condiciones i C inferioridad respecto á las , ‘®‘* . , , , ,I Trata luego del pre8upuesto,examlna la con-
. 'slgnación de 180.000 pesetas para cuarenta
KVBSo ; nuevas escuelas municipales y dice que ade-
El marqués de Portago ha avisado á Merino' más se crea un nuevo negociado con doce pla­
que no puede ir á la alta cámara á explanar la zas, á 1.650 pesetas cada úna,
*»'terpelación que anunciara sobre el Ayunta- \ En los nuevos presupuestos. >'*' aumentos 
miento Qc i'^adrid, por sufrir un cólico epático. ipor personal ascie^lSri, á 281 000 pesetas 
En su defecto oCüparáse Prast de la política; Dice que con el crédito municipal en el esta- 
del Gobierno, en el a*unto as los consumos, «do en que se halla, no será posible realizar las 
Portago advierte que haré denuncias concre-: obras proyectadas en el alcantarillado, matade- 
tas. ro, la gran vía etc. ;
D® h u c lg ®  * Declara qué rio duda de la honorabilidad de
Segün las noticia» que se reciben, la huelga i f e  P "»  “ "«Mera Inepto al munici-
Congreso
Da principio la sesión á las tres y veinte mi- 
nutos, bajo la presidencia de Romanones.
Ocupa el banco azul, el Sr. Galbetón.
B1 Sr. Burgos pide que se proceda á la re 
composición de las carreteras de Huelva.
Calbetón dice que se trata de un mal antí- 
p o ,  y que por lo tanto el remedio ha de ser 
lento.
Añade que el servicio está debidamente 
atendido, consignándose 31 millones en los ac­
tuales presupuestos.
Salvatelia pide el aplazamiento de las oposi 
Clones para el cuerpo de policía.
García Alonso formula un ruego de escaso 
interés.
Azzati llama la atención del Gobierno sobre 
cierto testanmnto que él supone falso, en el 
p e  int^vinieron el penitenciario y el magis­
tral dePalencia. ^
Ruíz Valarino dice que se informará de cuan 
to naya acerca de este asunto.
Azzati lee algunos datos que sé relacionan 
cotila cu p tió n y e l ministro ofrece exitar el 
celo del fiscal de Valencia.
El conde de Romanones dice que es imposi­
ble entrar en el fondo del particular, pero Az- 
zati insiste en tratarla, adhiriéndose á él Ba­
rra!.
Soriano insiste de niíevo sobre lo que dijera 
acerca de la existencia de armas en los con: 
ventos, y afirma que para probar la veracidad 
de sus manifestaciones otro día entregará al 
Gobierno una carta auténtica recogida á un je­
suíta portugués, en la que otro español le dice 
p e  en los conventos de España hay depósitos 
de armas.
Se entra en la orden del día.
Discútese el proyecto de utilidades.
Gómez Acebo consume un turno en contrá.
Cobián dice que las sociedades anónimas y 
comanditarias pagaban antes mucho y ahora 
no abonan apenas lo indispensable á la Hacien- 
para qüe tengan lasjcuotas mínimas.
Anhela consolidar el crédito riacional, y ex­
presa que sin la guerra de Melilla que costó 
más de cincuenta millones, el presupuesto de 
1909, se hubiera liquidado con superávit
Gómez Acebo se declara contrario á la polí­
tica de Cobián, que busca el superávit sacrifi­
cando al contribuyente.
Termina el debate de la totalidad y se pro­
cede á la discusión por artículos.
Son aprobados los dos primeros, retirando 
Dalmacio Iglesias se s enmiendas.
Varios diputados defienden otras y Cobián 
promete traer un proyecto de ley sobre tribu­
tación de Ip  cooperativas obreras, contrario á 
los privilegios de exensiones de tributos.
Se aprueban varios artículos.
Suspéndese el debate, y la cámara se reúne 
en secciones.
Se reanuda la sesión pública, dándose cuen­
ta del resultado de las secciones.
Suspéndese 'a sesión pública, comenzando 
la secreta con escaso número de diputados.
B oisa de Madrid
Un telegrama oficial comunica que se ha sus-1 
pendido la circulación de trenes eníre el Miño ] 
y el Duero, por la huelga del personal. I
También precisó suspenderla en el ramal de 
Guillarey á Valenzí, entre Tuy y Vaienza, y¡ 
toda la combinación con Portugal, hasta la íer-j 
minación del paro.
' Bebaja
La comisión de presupuestos , ha acordado 
rebajar á una peseta el impuesto de transpor­
tes de las frutas. '
Enm iendas rech a za d a s
La comisión que entiende en el proyecto so­
bré' el trabajo de la mujer, ha rechazado todas 
las enmiendas, manteniendo el dietámen en s u " 
integridad, . j
Aplaz&miehtb j
Con motivo de la enfermedad de Pablo Igle-l 
sias, se ha aplazado la discusión del proyecto 
reformando el trabajo en las minas. f
L ss d is ta s  ' í
Lo.s conservadores no están conformei con 
la concesión de dietas á los diputados, aunque', 
lo estiriian justo, y en casi todos los parlamentos 
extranjeros las tienen, pero las circunstancias 
no.son apropósito,habiendo otras necesidades á 
que atender bastante más urgentes.
Se cree que la cuestión se resolverá por me­
dió de un proyecto de ley que presentará el 
Gobierno estableciendo las dietas para otra 
legislatura.
I N V E N T O  DE A C T UALBDi l D
HERNIAS (QUEBRADURAS)
SU CURACION EN MALAGA
Hotel Colón, cnarlo n.° 2 2 , desde el diñ 13 de Noviembre a l 8  de Diciembre
Curación radical de las HERNIAS de todas clases en an-bos í exos 
nuevo procedimiento COMPRESOR-ME- 
DICAL-VIBRATORIO-RESOLUTIVO.
Triunfo (te la ciencia reconoci'o por las eniinsneias de todo» los 
países: Llegó el día de probar á lo» enfermos que con el invengo di­
cho se curan la mayoría de las Hernias sin necesidad de ouerac-io- 
nes cruentas y su adaptación facilísima ssí como su funciona- 
miento faciii a e| empleo de ELEMENTOS CURATIVOS DE 
^OBER^NA Efica cia . Todos los herniados pueden usar el 
,COMPRESOR RESOLUTIVO VIBRATüRjO, que nad« romo é! 
cumple lo» objetivos de alivio, retención y curación t adical 
con comodidad sfn producir dolo es ni molestia alguna.
El Médico Director de¡ Gabinete Hitpano Amei ic» no de 
Madrid D. F. QUERREf O, ou. .a  h,lla a„ MALÍ OÁ hasta 
él 8 de Diclembre.en el HOTEL COí ON, cuarto tuím 2?, 
< recibirá á los enfermos que rtesf en hacer uso de dé DICHO 
^^PROCEDIMIENTO CURATIVO todos los tíís».
Hora® d e 10 á I y de 3 á 4
Unsb consulta: 5 pesetas
NOTA IMPORTANTE.—Pernios enfermos del/;eí;/io,n<rm£)í y víasgenito iirinarius Crnci,!-ta espacial de opoterapia, tcdos los días de ti á 1. ' ' ^ ‘̂ nsui-
U ltim os despachos]
4 madrugada. (Urgente). \
D e  L o sad io és ' 1
Sir George ha firmado la,-disolüeión del par-? 
lamento.
Combinacién
Mañana se firmará.la nueva coiribinadón de 
gobernadores.
E! gobernador de Vizcaya irá á Cádiz.
N u e v o  j e f e
Nos asegurairque el nuevo jefe de la policía 
de Madrid no pertenecerá á la guardia civil.
■ ’ D o :-P e t» íe
Se desmiente el ataqúe délíos moros al cam­
pamento francés.
Lo ocurrido fué que hace doce días hubo un 
pequeño encuentro entre los indígenas, resal­
tando dos argelinos y un oficia! heridos.
JLa Jklegría
B e e t e u r e n t  y  T ie s id a  d e  V ino®
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
13, M earán G a p c ia g  18
L i n e e s  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, caite Capuchinos n° 15
Casa fundada en e l año 1870
Dos Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26. exupnds 
vinos á los siguientes precios: expenae ios
Virios lie Vadepeña Tinto
Día 26
de metalúrgicos síguelo misriio.
Hoy entraron al trabajo más carreteros.
Júzgase casi sólúcionádo él conflicto.
R ecib im iento
Canalejas ha recibido un telegrama de To­
rrecilla diciéndole que el rey fué bien recibido 
en Burdeos.
C onferen cia
El jefe del Gobierno almorzará hoy con 
Merino, conferenciando, de sobremesa, acerca 
deí asunto de Ayuntamiento de Madrid.
Candidato
En los círculos polííicos se dice que los can­
didatos á la jefatura de policía son los señores 
Armiñán, Gómez de la Serna y el coronel 
la guardia civil señor Barrera.
R um ores
García Aldave telegrafía á Canalejas que 
se halla muy sátisfécho del paseo militar prac­
ticado recientemente.
También le trasmite los rumores que vienen 
circulando, según los cuales un destacamento 
francés fué atácado, á orillas del Muluya, por 
fuerzas indígenas, qúfe mataron, á los oficiales.
La especie no se ha comprobado.
T)ícé, asimismo, que está muy complacido 
de la eonducta, deLjefe de la fuerza excursio­
nista, por su tacbsHcon los indígenas.
StrVicb ilt la uciii
Oe¡
‘ 28 Noviembre 1910.
De M éjico
En la ciudad de Guadalajara se lidió ganado 
de Pabellón, que resultó bueno.
Lombardini quedó superiormente en el pri­
mer toro; el tercero le alcanzó, resultandp gra­
vemente herido.
No se conocen detalles de la cogida.
fíeúrp López estuvo á gran altura, siendo 
aacado en hombros ai corrida.
D o  P e p f e
Ha fallecido el doctor Chambón, inventor de 
ia Vacuna animal directa.





Ha quedado solucionada la huelga de la mi-
xiVi Jasta. . . , I
Entraron al trabajo 42 obreros, de los cuales) 
cuatro fueron despedidos. ;
En la mina Secretario se ha dedargdo tam 
bién la huelga.
pío.
Termina preguntando al señor Canalejas qué 
concepto le merece.
Canalejas dice que la culpa la tienen los 
electores monárquicos, quienes por desidia no 
Bciidierori á las elecciones. .
Su señoría-dice á Prats—ha hecho acusa­
ciones que es necesario probar, y abusando 
déla  bondad de la presidencia ha llevado su 
interpelación por derroteros poco parlamenta­
rios.
Aquí se ha agraviado el crédilo del munici­
pio sin pruebas, y esto es bordear el Código.
Promete el señor Canalejas hacer justicia, ya 
sean responsables los concejales republicanos 
ó los monárquicos.
Prast pudo llevar el asunto á los tribunales, 
en vez de traerlo al parlamento.
El país se lo hubiera agradecido.
Cuando se traigan pruebas, el Gobierno in­
tervendrá.
Respecto al problema de consumos, rebate 
las árgumentaciones de Prats.
Dice que el crédito del municipio es algo 
anexo al crédito nacional, y resulta por tanto 
peligroso denunciar sin pruebas.
Prats insiste en que el Gobierno deba inter­
venir en ei asunto y advierte que ha hablado 
por creer qne el silencio era más peligroso pa­
ra el crédito nacional.
Afirma que las bbras de la Gran Via están 
atrasadas,por carecer el municipio de recursos.
García Molina habla para alusiones y expli­
ca las causas de su dimisióhv culpando á los 
electores monárquicos del mal estado de iós 
asuntos del Ayuntamiento.
Canalejas dice ijue García Molina no püéde 
separarse del Ayúntamiento, por tener debereé 
que cumplir allí, y pide á los monárquicos que 
defiéndan las ideas que los hombres dignos lle­
ven al municipio.
Peñalver relata su gestión, como alcalde y 
solicita la intervención del Gobierno para el 
remedio de los males que se denuncian.
Culpa de la suciedad de las calles de Madrid 
á la Compañía eléctrica, que incesantemente 
abre zanjas.
Defiende los trabajos de los coqservaíjoresi 
Prirá qué nrogresara e{ proyecto de la Gran 
Vía y declara que coincide con Iqs argumentos 
de Prats.
Canalejas cree que todo se reduce á una lu­
cha de intereses encontrados, por lo que pré- 
clsa caminar con pies de plomo.
Sánchez Toca hace historia de su gestión en 
ia alcaldía y afirma que la causa príricipal del 
desconcierto del Ayuntamiento es el anunció 
dé la supresión délos consumos, pues muchas 
entldades bancarias se retraen de todo negocio, 
vierido que el municipio pierde la mayor fuen­
tes fje sqs ingreSPSf
Ocúpase luego del pésimo estado de las ca- 
. lies, defendiendo á la Compañía eléctrica.
Canalejas declara que el Gobernó estudia 
! gj proyecto de reformo de la Ley municipal.
Perpétuo 4por lOO lníerfor........  84,35
5 por 100 amortlzable............... 100,60
Amortizableal4porl0p......... 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 por KX).. 101,45 
Acciones Banco de España........... 455,00
* » Hipotecario........ 000,00
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito OOO-OTii
* de la G«* A. Tab»'*'




París á la vista..................    7.25i 7,20
Londres á la vista....................... 27^21 27,10
El vapor írasaíláiitíco francés
4 lg é i* i@
Día 28 ‘ «al(írá de este puerta el 3 de Diciembre, admitien* 














29 Noviembre 1910. 
De B arcelona
Los» congresistas de la Semana social visita­
ron el salón de ciento, la Audiencia, él Archivo 
de la corona dé Aragón y el Museo arqueoló­
gico.
El sábado se verificará la sesión de clausura.
Es aguardado el nuncio.
De A licante
Ha marchado á Madrid una comisión con ob­
jeto de invitar al rey á las fiestas deportivas 
que se celebrarán en Enero.
Los balandros del rey concurrirán á las re­
gatas.
De Madrid
29 Noviembre 1910. 
Viaje á le  A rgentina
Dícese que de la Argentina han propuesto á 
los políticos españoles que uno de ellos y Mo- 
ret efé(:tuen un viaje á aquella república, eu 
las mismas condiciones que Clemenceau. 
Enmienda
Se ha presentado una enmienda al dictamen 
de la Comisión de presupuestos, en ordena! 
impuesto de utilidades, solicitando que se res­
tablezca él artículo 6.°, que se refiere á la tri­
butación de las sociedades anónimas q ue ten­
gan por fin la difusión de la cultura.
La defenderá López Ballesteros, y se dice 
que .qúizás' la admita el Gobierno.
S eeión  s e c r e ta
En la sesióq secreta celebrada en el Con­
greso, sé ley<5 el presupuesto de la cámara.
Se dió cuenta de una enmienda firmada por 
Eduardo VJncenti, Pablo Iglesias, Dalmacio 
Iglesias, Lerroux, Salvatelia, Albert y Giner 
de los Ríos, proponiendo la concesión de vein­
ticinco pesetas cíe dietas á los diputados, ha­
ciéndose el promedio de cien sesiones.
Leyéronse dos proposiciones sobre los au­
mentos de sueldo á los empleados de la cáma­
ra, quedando todo sobre la mesa, hasta el miér­
coles que se celebrará otra sesión secreta para 
discutirlas.
Propoeicionas
Han sido presentadas al Congreso las si­
guientes proposiciones:
Sobre prohibición del vino ariificial y supri­
miendo la adulteración.
Prorrogando el plazo para que solicite la 
cruz de San Fernando al capitán del vapor 
Monserrat, señor Deschamps, por los servi­
dos que prestara cuando la guerra de Cuba
Pjfeníio. gratificaciones de residencia para 
los funcionarios de Canarias.
Creando asociaciones mutuas de carácter 
agrario.
Reforma interior de yalerici|,
Búcinos-Aires,
El vapor correo francés  ̂
Emi|*
saldrá de este pm'*" , c  ̂  ̂ ,tiendo pa»»'-' el 6 de Diciembre, «dmi
M-.,' -t>«íro8y carga para Tánger, Melilla, 
'..wiííours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los ptertos del Mediíen áneo, Indo-China, 
Japón, Au-tralia y Nueva Zelandia.
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo
ti2 » ¿ 8  >. » * > »
lí4 » » 4 ■ » ; »
Un » ,» » f >
Una bote'a de 3i4 » * » » %
Vinof Yaldepeña Blasco 








„  Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litro»
« Pedro Xiinen » •. t>
» Seco de los Montes í» * »
» Lágrima Cristi » v %
» Guinda, *  ̂ »
> Moscatel Viejo * » ,
» Color Añejo > , » ,
* Seco Añejo . » ,
Vinagre de Yema » » ,
Pop peptides Apeóles ootivencionale®
















Semanalinente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos bt tella de un litro.
Propiedades especiales del Agua de la Satiid
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
E» inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante. . .
Eaun preservativo eficaz para erfermedat es 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón p .re­
constituyente.
Cura las enférmedáí^es del esfómagr produci­
das por abuso dél tabaco. '
Es el mejor auxiliar para las digestiones diffei-
Eri el expreso de las seis 
drld el diputado á Cortes por M
marcharoo á Ma- 
aga don Die­
go Salcedo y el Delegado de Hacienda de es 
ta provincia don Manuel Bermejo,
También fueron á la Corte don Eduardo 
Muñiz y don Julio Saint-Aubin, hermano poHíi- 
co del jcíc del Gobierno, que 1 legaron por Ja 
Barcelona, en el vapor MonsFrrcit^
Para Córdoba salieron don Andrés Roldan* 
abogado del Estado en dicha provincia y el in­
geniero don Rafael Benjumea.
Para Jaén, don Claudio Beravides inso*^ctor 
de ■ Movimiento de la Compañía de ios Árda-
luceSt
Para Montilla, el comerciante de aquella lo­
calidad don Manuel Na'varro.
El túriél dé A lora.~T erm ing3 .-% .... 
tarites obras que te Cof'’• M n).p,.r 
rrilés Andalucps  ̂ de ios Ferroca­rriles Andaluces realizado eu el túnel I6 de- T ' va rcüiizauu eu ei Uií
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el> éí día primero de Diciembre Se
Uaándnifl'^nrhn afn i  t a I í* la circu!ación de trc r‘cs por dicho
rieh '  ' - .e -  ¡ ifozo, que ha quedado en las inej,,, ü  condido-
nes de seguridad y solidez, desapareciendo to­
do temor de nuevos accidentes.
Viajeros.—Ayer llegaron á Má’aga los si- 
1 guientes viajeros:
j Don Rafael Llovet, don Antonio Díaz y se- 
. ñera, cCn Antonio Durán, don José Guerrs, 
don Ildefonso Ballesteros, don Joaquíf ‘
No tiene rival contra ia nei”-"
40 céutimos bo-V« Sé ™ íiS . ¿In eo.ee
jitticia; i!( ia «ocri
Cambio de Málaga
i m  28 DE NOVIEMBRE
El vapor trasatlántico frnncé*
BtaBie
saldrá de este puerto e! 26 de Diciembre admitien- ¡ 
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon-1 
tevideo y Buenos Aire», y con conocinítento direc- i 
topara Paraímgua, Fiorionapoíís, Río Grande do 1 
Sul, Pelotas y Lorio Alegre con trasbordo en Río i 
de Janeiro, pera la As-unción y Villa-Concepción, | 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los | 
puertos de la ribera y los de ís Costa Argent ina j 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en | 
Buenos Aires. |
Para informes dirigirse á sn consignatario don j 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe B a-! 
fdentos 28. Málaga. |
París á ia vista. . . . . de 7,05 á 7,25
Londres á la vista, . . . de 27,07 á 27,12
Hamburgo á la vísta. • , de 1.318 á 1.319
O R O
Precio de hoy en Málaga
1 Nota del Banco Hispanc-Amerlcano)
Cotización de compra.
Onzas . . . . . .
Alfonsinas.....................
fsabellnas. . . , . , . 1O8‘O0
Francos. . . . . , . 106‘30
Libras, . . . . . . . 26‘60
Marcos, . , , , . . 130*00
Liras. . . . . . . . 105*60
Reís. . . . . . . . S*C0
Dollars. . . . . . . 6*35
LA h e l a d o r a
Frió Industrial
Gran Cámara Frigorífica, para a conservación 
de Carnes, Av«», Mantee*, Leche y Pescados.
Losvsñ re« dueñas de Fondas, Restaurants, 
Cortadores y Recovero¿ y eí público en general, 
podrán por a pequeña cuota, conservar sus es- 
pecie¡. friscas y líbre»de- cont cto d-1 a re y de 
insectos, tan oe judiciales p-̂ ra todos lo» fertícn- 
lo» que se dedican ó la a iment«ción.
EHta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su E tables. imient'j é la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extrímje o, teniendo todos 
lo» artículos que expende en las mejores condi 
dones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adeb n 
te precios reducidos.
Precio de Hielo
11 ll2 kilo, 2'00 pesetas.
1 » 0‘25 »
Para Cafés y Neverías precios convcncicnalee.
Precios de tránsito
El k ilo0‘08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precio» 
convencionales
La Viotoria.oxMIguel del Pino
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figueco’a, cons 
tructora de pozos artesianos, ha adqui'ido del es* 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la exíRrenda de co­
mentes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0*30 Otee- 
"Bí en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
CADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principa?, núraeró 18
! Junta D irectiva.-H oy martes á las ocho y 
media de la noche se reunirá la Junta Directi­
va de la Sociedad Económica de Amigos del 
País.
“La Unión y El Fénix Español,,.-Gomo 
prueba déla diligencia y seriedad con que pro­
cede siempre con sus asegurados la respetable 
Compañía ¿ a  Unión y El Fénix &spañol\ me­
rece consignarse, que á los contados días de 
declararse un siniestro en los almacenes del 
periódico A B  C de Madrid, habíase ya hecho 
efectivo el importe de los daños causados.
Esta noticia la publica el propio A B C ,  con 
el oportuno elogio á La Unión y E l Fénix Es­
pañol.
Tranvías.—A partir del 1 de Diciembre, el 
servicio de la línea de la Malagueta quedará 
variado en la forma siguiente:
Salida de la Alameda á la Malagueta, desde 
las 8‘15 de la mañana á las 8‘ 15 de la noche; 
cada media hora ó sea á las 8‘15, 8‘45, 9H5 
etc., en lugar de las 8, 8‘30, 9 etc. que se ve­
nia efectuando actualmente.
Contra el gobernador.- Nos consta que 
nuestro compañero en la prensa dOn F. Lúque 
Muñoz, interpondrá ante el tribunal correspon­
diente querella criminal contra el señor San' 
martín, en su calidad de gobernador, por las in­
jurias graves que le infiriera en el café La Cos­
mopolita,^ la noc*-e del 16.
Además, el señor Luque depurará ante los 
tribunales la prisión de que fué víctima en vir­
tud de denuncia que nuestro compañero consi­
dera falsa.
Donativo recibido. Sr. Director de El P o­
pular.
Muy señor mío: Agradeceré infinito que en 
el periódico de su digna dirección, haga saber 
que he recibido de la Sociedad Excursionista 
de esta capital 1a cantidad de doscientas cator­
ce pesetas de la recaudación hecha por dicha
So(:iedad para los inútiles de ia campaña de 
Melilla (por ser el firmante uno de ellos) y ha­
bérmelo exigido así la referida Sociedad
Mil gracias, señor Director, y mande á su 
affmo, s. s. q. s, xss\ \î  ,José  ílavas Moreno,
Dq yiaje —En el correo de la mañana salló 
ayer para El Chorro don Julio Alcalá Zamwa, 
ingeniero director de la GQristrueclón del panta­
no ^e Ardales, í;
Para Sevilla don Remigio Pérez Zulueta.
y íreinticincri marcha­
ron á Antequera don Ramón Checa Moreno v 
dqn Francisco Cámara.
En el cot̂ r̂eo de la tarde vino de (^ádia don 
Juan Montilla Riquelme^
. . j „  . — T -n Carre­
ra, don Amadeo Bunzona, don Matías Fonta- 
ner, don Adolfo de Lugia, don Evaristo Audi- 
ver, don Gregorio de Buer, don José García 
Lozano, don José Bomas, don Gonzalo Machu­
ca, don Alberto Rubio, don Valentín Colcm^r 
don Adolfo Roberse. " '
Calda.—En la calle de Santos dió ayer una 
caida la anciana de setenta años Isabei'Mayor- 
ga Sánchez, produciéndose la fractura del fé- 
muz Izquierdo.
Varios transeúntes recogieron á la septua­
genaria, conduciéndote á te casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo, donde fué asis­
tida por eljacultatlvo practicante de guardia 
pasando después en una camilla al Hospital Ci-
Fernarido Labrada.—Nuestro distinguido 
paisano el joven y notable pintor Fernando La­
brada, pensionado de España en R> ma que 
acaba de obtener en la Exposición nacional se­
gunda medalla, ha enviado á Málaga una nue­
va y brillante muestra de te variedad da aptitudes.  ̂ «aa
Se^ trata desuna extensa y magnifica colec- 
CKín de aguas-fuertes que se exhiben en el es­
caparate de Morganti y que están llamando po- 
deresamente la atención de los inteligentes en 
tan dificilísimo procedimiento pictórico.
 ̂ Juntamente con las magnificas aguas fuer­
tes exhíbese un magistral cuadro ai óleo!
Fernando Labrada, que es poco conocido da 
sus paisanos todavía, demuestra con ia presan­
te exposición que ha de proporcionar di.us d^ 
gloria á Málaga. ■
D®,orden déla autoridad mülíar 
tué detenteo anoche, Evaristo S. Navarrete 
que presidió el mitin que te Juventud socia- 
actuai,contra el cupo, 
u Leandro Ramírez Es-
mltíñ tomado parte en el mencionado
.4 ,5°Í!/*^®,*”°tivo se cursaron anoche á Ma­
drid diferentes despachos telegráficos eníre
Sociedad de pintores decoradores.-Señor
Popular. Muy señor mío: Ten- 
i® ®f>*ecer]e nuestro nuevo Centra 
social, calle Tomás de Cózar, número 12.
ocasión para ofrecerme de 
usted su más aftmo. y s, s. q b s m r̂1 
cretario, Emllo Avila, ‘
Eos obreros anteqneranos.—Hoy d<̂ be ce­
lebrarse en Antequera la elección de v oca tes 
patronos y obreros de la Junta de Reformas 
sociales de dicha localidad.
..irt objeto de impedir el e]e«'ci-
^ Sociedad obrera La 
Fraterual Antequerana, se intenta neo-ar
S e r  íem ifid? sociedad, no obstante
j  Gobierno civil de la provin-
5e P”  ipy
‘*.® Praierual Anieqiie-
®i***!f"’® oportunos re-CUM08 de alzada, si se desconoce su derecho, 
^omisión municipal.—Ayer tarde .se reu­
nió la Comisión Jurídica del Ayuntamiento, con 
asistencia del abogado consultor señor Rosado 
y bajo la presidencia del alcalde.
Por unanimidad se acordó Interponer recur- 
sq contencioso-adminístrativo contra la resolu­
ción del Gobierno civil revocando el a'^ueido 
del Ayuntamiento de 28 de Enero último'; sobre 
carros agrícolas.
Resolvióse proponer a! Ayuntamiento el 
nombj^mlento de doq Benito Ortoga Muñoz v 
don Manuel Qircís Hiño josa para que coino
■ ■■■*- .  - r
D o s  -
mm̂  19 m
abogados informen acerca de la procedencia^ 
la demanda. , ,  .. , ,
También .determliiaron Ips. reumdos infprmr 
en el sentido de que se ^pi4s 
aclaración del fallo dictado fsob're cobrfenza -del! 
arbitrio de venta de pescado, íailo-cuya -parte 
dispositiva es contraria. - > .
Hoy martes, á las cuatro de la tarde, 8e’reu-
nii ó nuevamerde la Comisión Jurídicá,.
Natalicio.-La<esposa de nuestro estimado 
ânvio-o* y correligionario don Juan Cañamerój 
lia dado á luz con felicidad un lieritióso niño.
Sea enhorabuena.
'ífíUfer én la obra civilizadora del progreso.
El. drádor recibió muchos aplausos al termi­
nar su notable discurso.
'Eŝ efctácálGS .púiMcos
■ T ^ a ti* ©  0 © s*i?aia tes 
Lista dé Ja compañía cómico-dramática d tlj 
eminéríte hcttír José Taliáví, que debutará el 
sábado.Í3 de,Dicieníbre: 
d AcTítíCÉS: Asjiuerino, Matilde; Blanco, L.or\- 
cha; Br¿, Garó, Alejandrina; Cruz, Ma-
fíSí M g a d o  Caro, Julia; Fernández, María;
m SASTRERÍA ELEGANTE CONFECCIÓN 'Wí.b:o. PÉBgZ y liiii ¡yiio, liniiiía í ti iweir.Uiyj 11 ^íiáHkts Kltlney ñgttdticj de tá |d é |k ■’m,'
0■ '■'fei SMIIIIIOS-Sg Üniformes Militares. Trajes de Niños1"S¡ ■ ■BIfeJÓ"". ABRIGOS PARA SEÑORAS
día 22, su peso en Cana!'y derecho dfe'adeudo porí 
todos conceptos; _ “
24 '^actihas y 5 téraetas, peso 3.475,i50 kílógra» 
8sos; peseta» 307,02, ■' . ' ■ '
.04 lanar y cabrío, peso §7fi,i^ kiíógr^iso»; >pe» 
séfas-27,18. '
53 cerdos, peso 2.098 500 kllógransoa; peseme 
2v0.85.
31 pitóles,,7,75 peaeías.^ 1
Cóbránzá dé! Falo, 6,80 pesetas.
T steí Pdéb: 5.848,250 kilógramós.
Total de adeudo: 838‘26 péselas.
f^ecáuáadón Obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos sigiiientes::




A teor‘da.--Bby ^Bondp él, éXfJ.0 j||jñ  ̂.;^§'t4Íde;’ Pléna, Ahtohia; SáhcHez, Ana;
gloaia« de dicho eiadady,presidente ide la ? Médlhít, jUliá;'Medina, Enriqu'ét'a; Villanova,
mars o¿: Comercio de la misma, don, Francisco ig¡yjj.g  ̂ ■
Gii'tíí' idunte?, que como j'a hemGrí]dichO;,vinov Ac'Í'Ores; Aguirre, Manuel; Barceló, Ra- 
8 Ai/;'iV;fíivosteivtando ia representación deda ;|gg|. Chico, Norbertó; Díaz, Emilio; Lagos, 
cH = êmí rcsntii de la be la ciudad P®"*- Antonio, Llanos, Luis; Llano, Miguel; París,
ríS éstioh ir lá r^sólytí^íí M Hértq'éXp^^^ Rauseíl, Jbsé; Rbnderos, Manuel; Sa-
^^ic¡kB&áó hace, íiémpíí eh-la.:pelegádión de Lej^a^ Angel; Sándiez Bbrt, Pascual; Talla- 
Hacienda. , . Iv L Jcsl; Ventura, Vicente, Zamora, Juan.
El señar ©1 dérMcmtfea,ídirrlmíer?«ii^^^ APukífttíORES:. Jo^é Rodríguez, Manuel 
p- ,d r einmesíra ciudad y en cumplimiento^ de |^ul2, J ( ^ .  Gliárcá'n. ■
- ....k ía iá..nA»,-íTst-‘a .iia wkiUa-í MAQüiNistAé: Jcsé Mi.  ̂Rodtíguez é Ilde-
■'D̂ dOPÍFIARáfe' ,
 ̂DB LAS E’AÎ P̂ CÁCIPNSS k. IMIT4C£^£^.
Níngttfl enfermo M
f* feSTílMAiO é
Balneario  ̂de Arckena
_Luis Cernada.
,otr|s^per-1  ̂ .jj y -amoríos, Lo cursi,
Él ádvéfSáríc), Buena gente, La
eficaz concurso á ia prontaIC3 vííVM fc-fc..wv»v*w.w. iniSllCÛ  LíU3 lUlClCaCo t-ioauuoj í xm*»*»v.í.j *•*%****•
iuJá'hdo expediente, y con eJio da^pnarpa-,- ':^a Fíirt,íí B ama, La cena de las burlas, 
................. .... “ ‘' ’"“*Mi papá, El -bentenario^Ei ama de la casa,í ^mnfc:̂ íra de la solidaridad que debe.ekisr 
liV corro les ’pívblüs, para la deferisa de sus in-
' Ei señor Gil de|MonÍ£8 marcha muy satisfe- 
ch-) u '/ resu'rndo d>- las gestiones realizadas, 
u-'r.'íuecií.r.do uí apoyx).-í?u^' le han prestado 
c’.ó::d.*s cníidades tienen intervención -en.-el 
ssunío. _ \  i '
El Ayuotaitiiérjto y id trap-i.
Yi.js.—x’i.yer so recibió en la aícáldia, la ^sd'-- 
lií-ióT doi Gobernador ciyil >m .el expedienté, 
promovido D r el recurso dq/, ía Empresa dé 
t f'-nda-- centra los acuerdos; que adoptó el 
Av- -,TT,''->-nto en Octubre delaño anterior, á 
“ Pe! ooncejal.liberMvSéñer JNaranjo, 
l . - ‘ - - tranvías.  ^
■ séñnr Sonmaríin Qh.ñ'^e }a cuestión en 
;-'o '.".í bivrrabíe á ia Empresa. -
. , ,.¡ r v-nliiciónse dará-cuenta en el 
t :.. /'do. y suponemos que la minoría 'caña- 
ieJíl ■ r>rapoV.di á que !a corporación -municipal 
riai.icrga^íos acuerdos que se revocan, acu­
diendo á ios medios legales. . . . .
h.'dñ V,-/. no se trata de acuerdos imcrfedos 
p; r iíi *’0i; cría republicana, sino por los prbpios 
c-.'i 'er- i jn--'rks del señor Sanmartín.
Y recurso se ha resuelto, como en lo de 
íosciuTos agríeoífiS y del pescaqo, á favor Üe 
las Le. , ;e¿as y eñ contra del Ayuntamiento, -
místico, os iníefeses créádós, Hamlet,^ Mádá-
La ri-Qente conocida, Ótelo, Qenio y figura, 
ma eterna, etc., etc. ,
Abonó á ;'la$ 12 únicas fungiones
Precios d é la s  íecaíidadés ; l.que constítuian.ei prógrama. .
Palcos'ééghhdos dé'proscenios sin entrada, | Se anuncian para en breve alguno? estrenos 
Dé8et88'5 ;por:abono; y7,5Qid. eniaquilU, jde todos colores. « i  f f
, Id, pri^cipaiesy.plateas sin id,, pesetas J2; poeta ele la vida, Hguiendoie Faltaiina vir*̂  
•por abono; y 15 id. en taquüía,
R'éconocldfi sin competí ncia para la'a enféimsdádes arírítisas y reu'ísáticáS, slíilítíeas; i 
nétyitJSes y pa a-íticas, herpéticíís y'-Hífecrof-.losas: sürv&n también altaniéníe fjara m tóiuni .j 
nacién delííisrcurio. • . ■  ̂ _ yj
Temporada Oficial de 1.® de Sé^íieínbíe aí 3Ó de Noviéínbfe  ̂ ^
Esté baínesr'o no deja ningán servicio que desear: 'uBíaladón íddré'írHpicá
Insíltuíode Mecirneterspia. Esfufa de dési¥;fección, Ttlégíñftós,
Casino. Parque y Mésá de Régimen iodo, el año. Cuatro raagniírc'oa Hoteles que Hoy sena^ 
lían t ompleíateente reformados y «1 alcqñfcetíélodHs I®s fortunas, fcuyós prétfós 
presdiéiído hfsbiííacidñj, dpghyiur^v airmierze y comida con todo el
G^sn Hótii de LAS TERMAS deseé 12 é S-J reeét«» .tor dí^í H;>íf;tLEyANTE desde ^25 . 
é li re et«s;Ho el MADRID-áofide.SíSfM 11 peseta* ;-HoteI LEON deídé4á7,pf8^ía8_-T£ - 
do bañista h- s edfido en alguro de estos cuatro Hoteles íien.e üsfe.cho á pn 
30 por í nto por,ebono de 15,6 mí8 baños, y Í5 pur wénto sóure el precio de .la nauitaT 
cióne'i Iñ-órná&.días■ ■ .-v .  ̂ -
■ En el QVan Casino, ademas áe,oí■ ipuchp^métoras y rcEYmae se mstal^db «»i 
nífico salón de recreo, en e'f que sédaráfü:>ción diaria- . . , . \  ó * j
Lo» coches ómnibus del Bain^rió,; se ha'̂ liíu éíí ia éétBcióíTá la llegad?! de-todos ios
^^^TvÍSo M uY INTERESANTE: Todo b&ñtsta, ar.t^ de p.>n.eriffi eíncruh{«o, d6beétfíi- 
'cíiar'm tfclss. prbs'éctos. tí-tifes gtneraies'dBprepHs eUíiReréÓo. deiyi&je'yoq&íjfos.aa, . 
os le íntereáan, que recibifá gratuiíasasntc. dúigíéa<|Gí-e al;Üuissíp,ds., Io3%,cua'íro. yqteies;
.(E sp a fia i) . : | |
E îSfir te 
: '¡Firma:
.____  _
;AiÍHLdeóó,í:d§bS ála^.4>25 k,. rK: '
TréaéKpresaáJásb.t x. =;-.ó,. .4 :.
Tren mérdabeias. 4e L.a Rbdf 4  las 1, , , ,
Treh inercáüda^’dé Córdoba áUe oHO ñ.
Tfén4fér¿añcl,áfe4¿'Oia%da á'lad'lO'b. : ,
Úé^úüüsTá Fí&ídiga ;  ̂
Tren mercandas, dp :Qóráoba á di.,. ' í
Tren mixto dé CÓrdbb  ̂á
Tren exprdss á las íO‘22 ni.
Tren mefcancías :de:La Roiáa á fasl'2‘2S í. - 
Tren correo de Granaday: Seyila á las 2tl5. 
Correo general á las 5^391.
Tren mercancías de Córdoba á las 8G5 p. 
ESTACIÓN DE Ld&SÜBÜI^B.-Ai^ÓS 
Mlldasáf. Málaga 
Mercandas, á jas 8!3G m.
>4 ixto-Gprreo, á.ia . -
Mlxío-discíeélqn.al, 6'4§ t.
Salidas ík Vélez para Málaga 
Mefcaücí'as. á las 5!4§ ní.
Mlxto-corrso, á íss 11 m. , 
Mixíordiscrecional, á las 4‘30 í.
as 2 , por abono; yButaca ton  entrada,
,3 :id, eii taquilla.
Lotes de entradas numeradas para palcos y 
plateas 9 id. . . , /
, El impuesto del timbre será de cuenta del pu- 
bíico.
No «e repetirá ninguna obra en el abono.
La empresa se reserva el derecho de au­
mentar los precios, sin alterar los de abeno,
gen. . .
Veremos £Í aquí sé'encuentra.
'© le ie  B .aleéi k;;
Los estrenos exhibidos anoche fueron del 
agrado del numeroso público que invadía el 
salón, quien manifestó su complacencia pof 
medio de grandes aplausos. . . ...
■ Hoy se dap á conpeer las cintas tituladas t i
C«r.T'scr.ci-3. -  En el Centro Inslrúciivo .del 
oistríi o sé celebró él domingo'la anun-déC,-:.- isíríi-
fÍ:K*T :'•■ferencit
U'.t- Tr-í\
que i ,: '"'ícr 51U
■-jUZU! f
tro, s> ' ■r FareU-
fei'r- r-c’i !?¡te.
Esté Cí ¡r.cíizó
0fi I¿' f'í; pt'í df.
D:CO q.-2 ¿si:
nuda de pívved.
n-o r.K.-ral, y c
pu- de (Dr á sus
;iíTÓ, si-bre los díférentes fines 
íis cunipür en la Sociedad., 
d ¿cío, el presidente “del ‘cen-| 
la presentación, dé!’co'n- |
i ua i uu» a u uciei ivo u... «u'-»*»'. i nu  &c a v,uuyi.vi --
1.05 señores abonados á la Última íemporada ¿,o,zfí/, FI7/.SP í?m/g’P y otras, entre las 
tpñrráh reservadas sus localidades hasta el puran varias de la muy renombrada casa Pathéieiiui«s ^  r...^ oA«-;a rsf*o orMTk tnHti
niz.v
B-a'ludaridó á ja Cv. 
ireba la müj’ér.,
1.0 de Diciembre. , . t, t, .El abono queda abierto desde esta fecha bas* 
ía el 2 de Diciembre, en la eonteduría deltea- 
tro.tíe diez de la msf ara á cuatro de la tarde y 
d e ocho á diez de la neche.
Málaga 26 de Noviembre de 1910.
El gerente de la compañía, Rafael Barón.
T « atB » a  P r is s e S p a i ,
De las furciones representrdas en este tea­
tro en la noche del dcm.irgo, sólo hay que de- 
c ir que la cuarta sección especial estuvo más 
animada que de cosiun-bre y el alegre piíblico 
que.á ella concurrió ccntrilbuyóá medias con 
los intérpretes á hacer- divertida \a represen­
tación de - ;
. . No ha sido mala la ccurrercia de echará
'■‘«tcurfeíicia,'!-broma la obrita y relegarla al púbiieo especial,
1 por que sólo con áninxo de divertirse puede 
* “«cacharse esta verdura lírica, de la que las 
Eeísve y Vizcaino . seeap el mayor
novedad h  in-
r.«n rec:tur. 
extiende
o, tsíiío en el Prden 'íí5icqco-| señoritas 
íVáúdo llega á ’s'er madre, no provecho posibie.
hijos la éducsción que ‘débie-, ' Anoche sé nos présenlo  ̂ >- //? cierre
terpreíación en sección tercera uc . - ’ » ... 
oirás cón^idersciones, po- trompetería, y los artistas encargados de su
Fréres, de su última serie, que son indudable? 
rúente ias mejores del mundo. '" ‘'
Por este camino que ha emprendido el Ideal, 
?e va á donde no ha llegado nirgúrr otro cine­
matógrafo.
, , ' I
Esta noche debutarán dos nuevos artistas^ 
Antonio el Málagúéño y La Trigueña, qu , 
hah figurado en losirrejcres teatros, con gran' 
éxito," .
La Trigueña; es una aplaudida coupíeusta, 
cantante también de jotas, y nuestro paisano 
un excelente bailarín, del que tenemos muy bue­
nas noticias.
La Húia de los Peines seguirá actuando con 
ios referidos artisíp .
N0ías i i l e s
-MsñSiésáa Fm aliselsti ^
CORACî ei- • : ' /■; -RAPiéAL
.(%  dqpaiba r- id it^fac^o^s)
éláilss M kIMÍÉI:
Ísóf cfóíiléaT rébeldfc qüéiéék feú áo- éncia'disbe désieSperár^e. Müchfo%“
son los que-hah cóftsúltád’o con nr¡̂  
tabilidades médioas de Taris, Lon­
dres, Bef-lin, Neiy-;York,. Roma y 
Madrid, sin éñeontrar alivio con 
otros tratamiétitós y en cuanfo dichos 
médicos les hsm récetádo. el "t 'L/íw
(StdMALJ;^) 
hi^a recobráclo ja salud con su aso, - 
largos años perdida. . .  ̂ *
Con mucha frACuénpía l^s fqrjiaehr 
tacíones anorrñaíes del ésiÓiságo 
producen acedjas y  vómitos que se 
corrigen inmedíataménte con este 
quitándose las náuse­
as, 'dolores, jar^^ epigástricos,, 
ag:uas de ^ c a ‘iTÍ^ñ^ldéra1i! vómito, 
¡é áiür^slión él eaíer-
'.mb ^edme ’ixás, dígisré.:íuejor y  so 
' 'smtre, uu?í<íea^aadn, .de 4p«í#í>rSJ íeaí?
Coda, g^Ssra el
cápsul§ ̂ /0kís' ¡i^^brs.: ilDY




m t  B o i í . 'É  '
Aéirátjistráeón de Lfeb^lss
f 3 | ^ e v i Í | Í 3
âsssmmmi&ssa3ssaŝ Ŝ ŝ&SraBmiBitaf!esgsaáÉÍBea¿misî
Un ,cbi*̂ o> yHP'jo 4 *tn honibre moiiíado-eh 
biciciétá': ............ ‘
T r e n e s
Hiendo de relieve !a impofíátile misión de la ejecución cumplieron como en las tíemáo oDras
ESTACION DE LGS ANDALUCES 
§Qlidas de Málaga
Tren mercancías á las f ‘40 r»;.
Correo genera! & las 9'30 m.
Tren cosTO'̂  Orinada y Sevilla á las 12 áo i
' Bolétin Oficial
Bei-dia-28.' -
Real orden de Gobernación díspqmendo quedé, 
sometido á reconocimiento,; el ganado que se ini 
porte de la Argentina /  . ^
--Relación de aspirantes aimitidoq por.el,minis­
terio de la Gobernación á ¡qs oposidones á. plq- 
?as de aspira'ntés para agentes, del cu^po de. yí- 
giíáncia. ' . - -
—Circular de ía Dirección genéraV ‘dél Te'soFo.. 
sobre la revenía de billetes déla LótéHá dé Navi­
dad. . , ,  ̂ i
—Relación dé coiitrlbúyéíites por el conceplé' 
de Industrial, del término municipal de Marbellq'
-■¡' V;Vdre! Salga úsíéd .¿órr.iendó, y verá.un.afi' 
lador qué éé hl' vuelto 16'ct>. ,, '
Estado desioet aavo ue ¡as teses ¿acrlficadea sí
'Énd'rí restáüráúí. ^  ' .......  /I,; . ,j
—Siento,no hnbor venido á comér'^dqííLñdce! 
■0chb4las. ' ” - ' ’ ' " '
—'íPér qué, séñerito?—presünth *é! cátnSPéí’Q. 
•-^Porque hace ocho díUs hubiera estado ihUy 
fresca esta merluza. . >■ ' t-
; ' ***. • 'i . ■■ ■ •
Fróximo matrimonio; ,,
—¿Cómo haSspodido enamorarte.repentinamen­
te de esa mujér'î  ...................... - . -
—¡Qué quieres! ¡Ha muerto' repehtlñámente un 
fío riquísimo de mí futura! •
TEATRO FdhíáM tara h m i M r
Ahaá bisté y théa euartds: ?Lá tbltfe «délFá» 
: r a ó n * . - ■ ■. -u'  ...
A las, nueve: «El ;8tnó de ía;-caUe*. . .. vi- ;
A Jas :y cuarto: ¡«La porrl^ ;jl  ̂tuTua*
Á laa ónce y medía: «/ a alegré Trgrrtpaíñt ta». 
Butaéa coh entrada lTÍ3. Etñráda |eH érárO '^ 
(Incluido el timbre)
TEATRO LAf?^;^^^b‘(ÍaafaB*no«he* encogidas 
{tíncioñeá én ia s'^ b l tbíÉirariípSrté'hétáfeles nú­
meros de varietés-.y se exhibirán Uiálfníficás ifa- 
itás'ciBQJBbfedgháücas. 
i:, F*ec/Oí>: ,Fu.tgr#%,̂ ,0;'5P;
Qi49; Entrada,df aBÍit^íru, 0.;3O; Gradas, 0 20. 
,.;'SÁI!^rRQVE0A P §..r Jt0!tía.Slá« noches ge 
celebrarán „t»es secciones á 'j'uĝ :!qGbO;y ,cuari[o't
co La NíM de h‘ i  PéitffeiB'î  ■ . , , v ,
Píéclós; ^Piatfeá, *2 60 T é ií^ r l BUtátU,‘0,'SG; 
General, 0,50 .. i- ^
IDÉikL.s^FUñéiáfiiSára'íbyr tS niagj íll- 
cas^y cuatro gí»íidt<^03 BBtrerios,. > ■.
Los-domingosyfdias festivos, nausee mían ñ 
con preciosos juguetes p_pra les niños, 
Preíerenciav’SOcéhttmós. General, 10.
Típ. dé feL FOFÜLAft
Éei I el -y.lklsi c'íiiriiiiíi
eís f î :̂s?®®síp-3ás ®:Sí.:s&s ,sass »-».iít’,<ís í*»- s-,v--. 
pp®ciffi®SíS5̂ ri'Sa K2sl íusaiSF.a® s§i«§jc».&jí.e-«í8 ^
ES |©̂ ®SS® Ps^'ílaSStS es, SB€;<S®®S3̂ 4'jí ®S5
U  HAf&lE8 ^ Ü ak t3  8 . la F S S , t  . . i
*"* ÍB 'sa  Kst« ateatfl .3Í tíUuiíeo, muy atento á las falfiiñeitcioa.ós-tíuto-l&ií .
° r-irí mirar íj ís  bober-ipaveiíieíljo eíR iíáfioUe la sa--^5j
rri<r y-me mi r-oiíibre i-itíU auü».i^ íl i-rodiic^p sstó.-SirríWtUto ipoí iUiU.s ,
m&rca de'ibriCc-onarL’ .-í: o j  ̂xc m’RjTra ĉos y  C'Ajitas, 1
-íiii raí-.’t'ifca es me.-.-ia e r -s  r 3/-ari i lorqi'e e-. upa d ¿fteíBa tmitftclou. , ^
Bí!aassí5ses<s»:4a9®SKasw.*33sas!rj«sssvsí:aswEaiCii!Rjssí5«»sase»3i«a5aŝ iaip̂ ¡íf5 ■
Cí <í:í otó fxVr -r a  fe
k  W  W
iben esquelas de defunción hasta las cuatro de la madrugada para su Inserción en este periódico
&  U  t e. f’i:-!
1 a t i l  i  isw í 'n ü l ! Ewiiií
Milán lM(í, ®rand Úris
o¡@'| Iplomai 'áe ieiior |  %n M,̂ lápakS; Mr«s taelas lip. Iilí9,fa iri |  Mapsi
' A r m o n i u m s ,  M a g n i f i e m  p i a n o s  .d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  m  a d e la n te .^  r e p a r m m m  y  a a m b io s
A .pkzGS y alquileres.—-Precios y catálogos dirigirse directamente á la F., í ) r l iz ,4  Cussó '
:g
fl;
l| | . -  S'̂
P O R  Z O I L O  Z ,  Z A L A B A - R ' O O  ■
Utédlco por opoRÍci!5n‘del Hospitaí Givil, aitmsno d®!-Hospital Neker (París Dr, Alharfán) y del Hospital Te»» 
'du (Burdeos Dr. ;Po«B8órt).̂ -<-̂  Horns de eoMsalta: Tá 3..Gratis á íós pobres á las‘8 de laTOañkjia.
.. . . . ' I ; ;  ' ' P í á i É a , ' ' € é i " ^ ' l ' a s i t F ©  ' s i - ' .  *.
; ' Qu(aa%éguray radicalmente á los einep dias de usarlo




¿1 dolor. S«,tádl 'y Córloáa. Nó dtíñc'üi m ^ |  á Vén-dese el estiichii 
... til íBf-«tHa-L F.tí ets todaalai
jUCS Úi
-.jv. ''U'e en ísrrR:ic-5-*« *****>»» f aufvwtima», cASKícnuuij »• ,u «í*.iíjw ABRÁS XI
M á k é ‘éir>^'hWf^s Psü'áíUdftS y-Dréguarl»».
A I p i i i l t e  m Estiílfis lliiii-il íifí Bíisií
L k  EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
sMÍebá kiB« fe SepMS 8ir? la fife,
la ife isMítoííe fe  !a iifeiea iei pr
I .........PASTILLAS BONALD
C Jisg-ágp '^^B íft^sésIicas/e® ® !
i rcmr-réLada oorj*ts atUorusimédices, pqra combanV- Ia« eníerrifedades de
infamaciones, picor, aftaa ulraácít>n|s,
i.. ,¥ ' (s. rííir rníKaaa riAü'fté-rirnR. firtír’-í»?.. riftl, ffiiñntfk..
etí
VÍÍíjn;
' on ti e.''- ' Cn)ero..
Acatilhea -vifíIIs
i¡6 QNf LD ^.M qdka-
i'Z’ ' cc‘Lti.,ftu í..'■cni..O'ŷ antíójâ ;étiĴ o« To­
ra- c. V itutfe !»jS .^¿feicás oseo mUfCñ’jír y 
r;C*vio ‘é y"*rét«b S íé é'aíi^ra ¿léínehtr s para
en^i<r‘̂ .ccr^|‘gíóbUíotcjo. ' , .
Psa‘icoíf'e- '̂--csr,.tlicó'é:r'’ntdd.T̂  ̂ 5 pesfet îs. 
Frauc  ̂dsi vmo ae A<‘amhe-}/r» í ésetas. -
Elixir aatíbaci!árBbÉhM,j
¡ biRECCiONGEríEBAI. PARÍ ESPAÑA
I ' ® »rq?aii!o, 4  y  Í í , ; ' ■ ■
i Seguro ordinario de vida, con prima viíaiici?t y beíTefidus adumu 
i-ia-aos.—Seguro ordinario -de vida, con primas tenvpqr'sled y henefi 
i esos acumulados.=Seguro dt¡ vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 2í 
I años, con benot'klos scumulacíos,—Seguro de vida y dota!, en con 
Junio (sobre d-.r, cabezas)-'cn beneficios acu mulé Jes.—Dotes tíf 
l'niñoa. . ■
 ̂ S«prsí íid& íe totss sly«s m  ssrtsg !iíspe8ír§.f'ielsiies
I Con íks pólizas sor-teableB. ás-puede-á í8 vez qtte éonsfituir tu 
I capital y geran ir el porveni.t' de la familia, secibír ím csáá
en dinero, al importe tota! de la póliza, si esta rezuíta -premia-Mr! lí-í̂ X-j da en los sor eos que se veriíican semeatralmeníe el 15 de Abril y 
ei l5 de Octubre. , _ , . . a.;;,
Subdirector General üara Andaiuefa.—Excino, Sf. D. L. v,'SEM 
RRUN,=^Cíiivvas. de'» Casílllo, 22 —Máigg
(THOCOL .CfNAMO-VAVAD!G¡0, 
F O S F ddÜ fÉ R IC O )
Cornb&íe iL:f eniensteás jes de''p8choi , 
Tubérculofcis tnapit rite catar» os br<.rco-
peupiónicos,: Íarii?go-í'a ingepe, ¡íd8c.ciou.es 
ffrinaíígrjp ies, paládkqa, et.c , etc,
F redo  del ffítsc®, 5 pesetas
De veiTaiOnVttídas- «utor, m m e x r ti^ -  Vee (átíiíétemorgé.;
ra, i r ) . / 4 . J í í c i . i . í ú ’' j  ^
%títprlzada la pnUicacióíi de este anuncio por la Comisaria di 
Segaros con íp.cM ñ de Ociubtr,f8 de
■ feppfes; lifiifi ii i-iiisitíi
F.pta negbín!.íA ' c '-í ' j  Js Mí.íO'-tíií recibe mercanóí«. -̂'dtó íoésB‘ciasca 
5 Hete cofride y'cou directo desdé fes,téTé«tío á todos
-.t-JS' u ít'fssjr<xri 1 sn J  M£.vUofr.ir.!*o, Mfit N''í*;ro Z,onz5bsr,ivu-- 
daíiaa ur Indo-Chifia. .'-.spó.. A'.íiííímci y Nu-3va"/í'’un1v, e n  comb-- 
úiiMó con ioe de ia DE NAVEGACION MjK,! A^ut
§í!pss &ü?,(EiíUiííss VC4 dp. rada 14 líca 4 aesr I0& míér
D">is doí'fesáarrĉ ^̂ ^̂  i M.
Pili o ¡ídiAv.m y M&b¡jéraCés úuéTah re.presfeRtéét»’'
YíU ( i b .  Jt'U Pedri. Qómcx C-it&is, Uftarti- Barrisr o& nú­
mero 28
í , R E R O iD A ;,
I D' sde calle del Carmen has« 
Ma Riierta dsl Mar, aq Jé f xtra- 
viar< n á Ana Qqfrigoni dos do­
cumentos siguientes» I*c4er.cia 
absoUt a riejuan: Ofernigón cé*
= - Girajíino dentista
Alamos 39., .
A««ba tíe recibir un nuevo 
anestésico •para'sáeír fas muePas'
sin dolor con un éxito admirable ■ .............. ^
; 13,e .construyen dentadur-afe/'de dttiaipersqMll deéhy sus florü, 
.priqjeria cláse, paYh l í  óertfécía’f é de Shñtfslno de'dds Tñj s y 
i rnasíícá'cjóc y t-n,nundaddn, á cédula persona! de An¿ Garrí* 
t'prei^os coíiyendb’ñares. ‘ Sbn, una autoríjpación y ecs cé*
’ Srarregian todas las denla-, dujés-peE  ̂opales.
:*durs3..inservibles hechas ^por ¡,.- 'La pe. soha que .haya «ncon-
! otros deíifistas • ............  'tftído'd ch-̂ s dTjtüihentoVpuede
I Se. enioaíka y cTfíca pot-el *^svolverios á eslíe‘*e Pa .'-Is*, 9.
' jnásimc'dernp Háíetíia/^ • - doiide.sele gratificsrá
Todas, iasjooej:«c,isíReg artísti^
No m is  iu ferm a ia tes  del tsU m dgo  í f a i l i l i í 7" ' !  J  p W p k t m O S
Todas las fuiidoñes digestivas desaparecen én algunos días con d  ‘o - ---------- .r.. j -------t .
'..EÍlJtir ~0 rez  -
tónico digesfivo' BsTs pr>pár'»cióií digestiva ?iás conoe-idâ gn to<|o 
el mund-o-OSDÓRitWéft todas las fartnacDs,





,Ss<f£ tafslK»fsftrJií'!!.u!¡C'íísiRi;tivsi,p̂ hí? fialam (U SáS(»íf,fc,'¿■hiaps, .eBlleniUíi-? n-»iyf9ws L6V tanV.-! íel ?I?T tíiíáa,?-n-
■ s* n- 
«S» A. FréÜeñis-ss/
g^ir^ccsót(,^e mué-.j §e de^ea «emendar tju lEgar, 
las’ V M n  r-olpf, por trés pretiliendq el queléa enT-ca-
‘ ‘r'e(era de 'Ahl'-- qüeré.
éífá-' dmiriisstracíón infor-
ps'set&s^
^ araríervio Oriental de Blan.:: 
ro,.piVr a-iqfeftĵ r. q* jdoior. de.nj.ae.- 
las en cinco ñúmítbs,'2 pfesiías 
aLa/. -C V, . -ó,omi'ÍHo.-- - : -
-Al.AMOS-39
.1 Pasa’
M o d i d i i
DqftaájiTfalia Carrasco? Rqsos 
6oqjac«4qna írajl-é- oé'sBdftoî áfc’á 
medida, eon prcmthud y seo*
meráfi.^
' L r Í e 0 F á : e
,, . C n r a s ^
"cóé
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias
¡X 'Xi'Mr ■ 1" ■> -y-s - «i'i. •>:? i-ir . vetiaeuna-bujfíiaDom
,Pt8sTóri..óabdé50t?ft>s-dí 
iiTUi3.fcL dé l5á‘ffe}Vtt|íífió.̂ s,*'lnó*IeHtti;*̂ fá5é8"'Toá p-or VálhiiV<, «bar a y -
nornía.
Calle dé Ift’Péña ñátaéro42.
-CoUín y Comp.% París,
’Sfi hdleuna -btuw bo bp̂ di®
 de■é-
site. i
Plaza de Uncibay, 9.







' ‘ ' ^ A í i á ' p .  ■
..‘S e
papel para P®’
estas la arroba en esta adini*' 
nfstr ación.
